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Tivistelmä: 
 
Tutkimukseni tavoiteena oli tarkastela sosiaalipedagogisen hevostoiminnan mahdolisuuksia osana nuor-
ten sosiaalipalveluita. Nuorten pahoinvointi, elämänhaasteet sekä syrjäytyminen ovat oleet yhteiskunnal-
lisen keskustelun ja huolen aiheena vuodesta toiseen. Tutkimusten mukaan nuorile suunnatut tukimuodot 
ja palvelut eivät aina kohtaa nuoria ja heidän tarpeitaan. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on toiminnal-
lista, syrjäytymisen ehkäisemiseen tähtäävää toimintaa, jossa korostuvat yhteisölisyys, toiminnalisuus ja 
elämykselisyys. Tälaisten toiminnalisten tukimuotojen onkin todetu olevan tehokkaampi keino akti-
voida nuoria ja ehkäistä syrjäytymistä kuin perinteiset nuorile tarjotut tukimuodot ja toimintamalit. 
 
Tutkimukseni koostuu sosiaalipedagogista hevostoimintaa tarjoavien toimijoiden kirjoitelmapyynnöilä 
kerätyistä haastateluista, Hevostoimintayhdistys ry:n netisivujen blogiteksteistä sekä Facebook-
keskustelusta. Aineistossa toimijat pohtivat sosiaalipedagogisen hevostoiminnan toteutamista, kehitä-
mistä sekä sen mahdolisuuksia nuorten tukimuotona. 
 
Tutkimuksen keskeisiä käsiteitä ovat nuorten syrjäytyminen, sosiaalipedagogikka, nuorten sosiaalipalve-
lut sekä sosiaalipedagoginen hevostoiminta.  Aineiston analysoinnissa käytetin sisälönanalyysiä, jonka 
avula aineistosta voitin erotaa aineiston keskeisiä teemoja.  Nämä teemat olivat sosiaalipedagogisen 
hevostoiminnan asema sosiaalipalveluna, hevostoiminnan mahdolisuudet nuorten tukimuotona, sekä 
hevostoiminnan kohtaamat haasteet ja kehitämistarpeet.  Tulosten perusteela voitin todeta, etä sosiaa-
lipedagogisen hevostoiminnan nähtin olevan tehokas tukimuoto syrjäytymisvaarassa olevile nuorile. 
Toiminnan elämykselisyys ja toiminnalisuus motivoivat ja aktivoivat nuoria. Toiminnala nähtin olevan 
positivisia vaikutuksia nuorten henkiseen ja fyysiseen hyvinvointin sekä sosiaalisten taitojen kehitymi-
seen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan asema sosiaalipalveluna on 
kuitenkin ongelmalinen, ja haasteita toiminnan toteutamisele on useita. Sosiaalipedagogista hevostoi-
mintaa ei vielä tunnusteta osaksi sosiaalipalveluita, eikä toiminta näin olen kuulu Kela-korvatavien 
sosiaalipalveluiden pirin. Toiminnan tunnetavuuta tulisi parantaa ja toiminnan professionaalisuuteen ja 
vaikutavuuteen sekä vaikutavuuden arviointin tulisi panostaa.  Tähän tarvitaan kaikkien toimijoiden 
aktivista panostusta sekä yhteistyötä eri sosiaalialan ammatilaisten, hankkeiden, yhdistysten ja yhteis-
kunnalisten päätäjien kanssa.   
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1 Johdanto 
 
”Eräs asiakkaani antoi hevoseleni Könöle oman lempinimen. Tämä lempinimi syntyi 
hevoseni otsassa olevasta merkistä. Hän sanoi: ’Tähti kannatelee minua. Tähti kannat-
telee minun mieltäni.” Näin kirjoitaa Anne Rokka (2011, 80) artikkelissaan hevosen ja 
talin terapeutisesta vaikutuksesta ihmisele. Kauta historian eläinten on uskotu vai-
kutavan positivisesti ihmisen hyvinvointin. Tämä on todetu myös useissa tutkimuk-
sissa, joita aiheesta on tehty jo 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Tutkimusten mukaan 
eläimet vaikutavat positivisesti ihmisen mielenterveyteen, vähentävät stressiä ja eh-
käisevät masennusta. Eläinten omistajat kokevat usein olevansa onnelisempia kuin ih-
miset, jotka eivät omista eläimiä tai ole tekemisissä eläinten kanssa. Nykypäivänä 
eläinavusteisesta terapiasta on tulut yhä suositumpaa ja yleisempää, ja eläinavusteiset 
palvelut ovat vähitelen alkaneet saamaan jalansijaa osana sosiaalipalveluita ja sosiaalis-
ta kuntoutusta. (Serpel 2000, 3-17; Parshal 2003, 47; Geist 2011, 243.)  
 
Oma kinnostukseni juuri hevosen terapeutiseen vaikutukseen ja tutkimuksen tekemi-
seen nousee omasta hevosharrastuksestani sekä haaveesta harjoitaa sosiaalipedagogista 
hevostoimintaa tulevaisuudessa myös itse. Jo pienenä huomasin hevosen voimaannuta-
van vaikutuksen. Se, etä suuri, ehkä hieman arvaamaton eläin kantoi minua selässään, 
kuunteli ja teki kuten pyysin, oli 8-vuotiaale tytöle voimakas positivinen kokemus. 
Toisaalta sain myös huomata, etä hevoselakin voi ola huonoja päiviä ja pakotamala 
ja ritelemälä ei saa aikaan mitään muuta, kuin paikalaan jääräpäisesti seisovan kiuk-
kuisen hevosen. Hevosen kanssa täytyy käytää mielikuvitusta. Se opetaa olemaan rau-
halinen ja kärsivälinen, muta myös päätäväinen ja itsevarma. Opin, etä kuiskaus ki-
ri huutoa kauemmas, hyvälä saa aikaan paljon, pahala ei mitään. Hevonen opetaa 
myös vastuulisuuta. Muistan, kuinka tunsin ylpeytä omasta hoitohevosesta, jonka 
hoidosta olin vastuussa. Hevonen on sosiaalinen ja utelias eläin. Harjatessa hevosta se 
saataa rapsutela takaisin, tervehti nähdessään tutun ihmisen, tulee luokse ja seuraa. 
Hevonen kohtaa ja hyväksyy ihmisen selaisena kuin hän on. Hevonen ei syrji, ei vali-
koi eikä välitä ihmisen virheistä tai puuteista. Hevonen opetaa, etei tarvitse ola täy-
delinen olakseen rakkauden, kintymyksen ja hyvinvoinnin arvoinen. 
 
Nina Hyvätin (2005) mukaan nykypäivänä nuorten kasvava pahoinvointi nousee esile 
keskusteluissa yhä uudeleen ja uudeleen. Myös Suvi Raitakarin ja Elina Virokannak-
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sen (2009) mukaan nuoret ovat aina oleet yhteiskunnalisen mielenkinnon kohteina. 
Kinnostus nuorin kohdistuu erityisesti huoleen nuorten arjesta. Nuorten elämän on-
gelmat, kuten huostaanotot, mielenterveysongelmat, köyhyys ja rikolisuus ovat lisään-
tyneet uhkaavasti. Mediassa tuodaan jatkuvasti esile nuorten pahoinvointi ja sen seu-
raukset. Julkinen keskustelu onkin ositain aiheutanut myös sen, etä nuoret ovat lei-
maantuneet potentiaalisiksi yhteiskunnan riski- ja uhkatekijöiksi. Toisaalta nuorten kas-
vava pahoinvointi toimi perusteluna vaaditaessa uuta tutkimusta sekä hoito- ja tuki-
muotoja nuorten hyväksi. Näiden hoito- ja tukimuotojen tulisi ola selaisia, joila nuori 
saadaan tuntemaan itsensä hyväksytyksi ja litymään johonkin selaiseen, jonka hän voi 
kokea merkitykseliseksi itseleen. Yhteiskunnaliset muutokset, muutokset perheraken-
teissa ja jopa perheen perustehtävän muutuminen aiheutavat hämmennystä, ei pelkäs-
tään nuorile, vaan kaikile yhteiskunnan jäsenile. (Hyväti 2005, 20; Raitakari & Vi-
ronkannas 2009, 5.) 
 
Lasten ja nuorten syrjäytyminen ja kasvava pahoinvointi ovat oleet jo pidemmän aikaa 
yksi aikakautemme suurimmista yhteiskunnalisista ongelmista ja huolen aiheista. Vi-
me vuosina syrjäytymisestä on tulut yhä suurempi uhka yhteiskunnan jäsenile. Suo-
messa pahoinvointi ja syrjäytymiskierre ovat pahentuneet entisestään. Vimeisen 20 
vuoden aikana syrjäytyminen on pysynyt tilastoissa tiukasti keskeisimpänä nuorten 
huono-osaisuuta ja marginaalisuuta kuvaavana käsiteenä. Lisäksi nuorten syrjäytymi-
nen herätää edeleen keskustelua ja huolta tämän päivän yhteiskunnassa. Lasten ja 
nuorten autamisessa ei tulisi vivytelä, vaan ongelmin tulisi kinnitää entistä enem-
män huomiota ja panostaa erityisesti ennaltaehkäisevään työhön. Kysymys on monen 
tahon moniammatilisen työn yhteen pelaamisesta ja pitkälä aikavälilä tapahtuvasta 
määrätietoisesta työstä lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Sosiaali- ja terveys-
alala tulisikin kehitää uusia toimintamaleja rohkeasti ja ennakkoluulotomasti. (Kois-
tinen 2005, 1-2; Suurpää 2009, 9-12.) 
 
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on ennaltaehkäisevä ja korjaava sosiaalisen kuntou-
tuksen menetelmä syrjäytymisen ehkäisyssä. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan pe-
rustana toimi sosiaalipedagogikka, joka korostaa yhteisölisyyden, toiminnalisuuden 
ja elämykselisyyden merkitystä sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemisessä. Kansainväli-
sesti hevostoimintaa ja sen vaikutavuuta on tutkitu paljon ja se on suhteelisen tunnet-
tu käsite esimerkiksi Englannissa ja Amerikassa. Esimerkiksi Amerikassa eläin- ja he-
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vosavusteista toimintaa on tutkinut Alan Beck (2000), Englannissa Christian Holmes 
ym. (2012) ja Ruotsissa Lena Forsberg ja Ula Hebelius (2006). Suomessa sen sijaan 
hevostoimintaa on tutkitu eritäin vähän. Suomessa sosiaalipedagoginen hevostoiminta 
on vielä melko uusi käsite ja monele vieras sosiaalisen kuntoutuksen muoto. Ulkomail-
la toiminta tunnetaan nimelä Equine Assisted Activities ja kyseinen käsite onkin hyvin 
laaja verratuna Suomessa tunnetuun sosiaalipedagogisen hevostoiminnan käsiteeseen. 
Tämä luokin omat haasteensa käsiteen tarkastelule ja tutkimuksen tekemisele. Lisäksi 
on aiheelista pohtia, kenele hevostoiminta sopi, ja mitkä ovat sen mahdolisuudet 
nuorten tukimuotona. Hevostoiminta ei automaatisesti sovi kaikile nuorile ja lisäksi 
oman haasteensa toiminnale tuovat toiminnan tunnetavuus sekä esimerkiksi toiminnan 
rahoitus. Toimintaa, sen tavoiteita sekä mahdolisuuksia tulisi tutkia enemmän myös 
Suomessa ja tälä tavoin parantaa toiminnan tunnetavuuta. Tämä edelytää toimijoiden 
aktivoitumista, verkostoitumista ja yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden eri am-
matilaisten kanssa. Toiminnan tunnetavuus ja yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuolon 
ammatilaisten kanssa on yksi teema, jota tarkastelen työssäni. 
 
Yhteisölisyys ja toiminnalisuus ovat olennainen osa myös sosiaalityötä. Työni teoreet-
tisena vitekehyksenä toimi sosiaalipedagogikka, joka linkitää yhteen sosiaalipedago-
gisen hevostoiminnan ja sosiaalityön. Tutkimukseni tavoiteena on selvitää, mitkä ovat 
sosiaalipedagogisen hevostoiminnan mahdolisuudet nuorten tukimuotona, mitä haastei-
ta toiminnan toteutamiseen lityy ja miten toimintaa tulisi kehitää, jota se voitaisin 
litää osaksi nuorten sosiaalipalveluita. Työssäni korostuu sosiaalipedagogista hevos-
toimintaa tarjoavien toimijoiden näkökulma sekä se, kuinka nämä toimijat määritelevät 
sosiaalipedagogista hevostoimintaa ja sen mahdolisuuksia osana nuorten sosiaalipalve-
luita. 
 
Aloitan työni pohtimala, keitä ovat sosiaalityön nuoret asiakkaat, sekä minkälaiset yh-
teiskunnaliset ongelmat aiheutavat suurimman syrjäytymisen uhan. Lisäksi pohdin, 
mitkä ovat sosiaalityön keinot nuorten tukemisessa. Kolmannessa luvussa tarkastelen 
sosiaalipedagogikan käsitetä, sen keskeisiä periaateita sekä soveltamista sosiaalityö-
hön. Lisäksi käsitelen myös sosiaalipedagogista hevostoimintaa yhtenä sosiaalipedago-
gikan sovelutusmuotona. Neljännessä luvussa käsitelen tutkimukseni toteutamista, 
aineiston analyysia sekä tutkimusetikkaa. Tarkastelen luvussa sisälönanalyysiä sekä 
sen toteutamista tutkimuksessani. Vides luku käsitelee keräämääni aineistoa ja sen 
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sisältämää informaatiota, jonka avula kokoan vastaukset tutkimuskysymyksini. Vi-
meinen luku sisältää yhteenvedon, johtopäätökset ja pohdinnat koskien tutkimusta ja 
sen tuloksia. 
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2 Nuoret ja sosiaalityö 
2.1 Nuorten huono-osaisuus ja syrjäytyminen 
 
Suomalaisen yhteiskunnan murrosvaiheissa lasten ja nuorten kysymykset ovat nousseet 
yhteisen keskustelun aiheeksi yhä uudeleen. Sosiaalihuolon ja lastensuojelun ammati-
laiset tarvitsevat työnsä tueksi uusia käsiteitä ja ajatelun välineitä lasten ja nuorten 
nopeasti muutuvien kysymysten käsitämiseen ja käsitelemiseen. Lisäksi tarvitaan 
myös analyytista ja metodista osaamista – esimerkiksi selaista työskentelyä, jossa ote-
taan huomioon entistä tehokkaammin lapsen ja nuoren oma näkökulma sekä heidän 
tukiverkostonsa. (Satka 2003, 128.) 
 
Anneli Pohjolan (2009, 23) mukaan nuoruus on eritäin kinnostava, muta samanaikai-
sesti haastava elämänvaihe. Tämä johtuu sitä, etä nuoruuta pidetään jatkuvasti muut-
tuvana ikävaiheena. Lisäksi nuoruus ikävaiheena on melko uusi käsite yhteiskunnali-
sessa keskustelussa, ja se on vakintunut omaksi elämänvaiheekseen vasta muutamia 
vuosikymmeniä siten. Nuoruus on kuitenkin tärkeä elämänvaihe, ja nuoruuden sano-
taankin olevan valmistautumista lapsuudesta aikuisuuteen (Forss & Vatula-Pimiä 2014, 
106). Nuoruuden määriteleminen on hyvin moninaista. Nuoruuden ikärajat ovat hämär-
tyneet ja rippuvat hyvin pitkälti kentästä, jossa työtä nuorten kanssa tehdään. Esimer-
kiksi nuorisolaki määritelee nuoren ale 29-vuotiaaksi, joloin samaan ikähaarukkaan 
kuuluvat myös lapset, kun taas lastensuojelulaissa nuori määritelään 18–20-vuotiaaksi. 
Rikoslaissa sen sijaan nuori on 15–20-vuotias. Myös yhteiskunnan muutokset vaikuta-
vat sihen, kuinka nuoruus määritelään. Nämä yhteiskunnaliset muutokset taas näkyvät 
lastensuojelussa, jossa nuoruuden käsite sosiaalityössä erityisesti esintyy. Lapsuuden ja 
nuoruuden rajapinnat näytäytyvätkin sosiaalityössä usein hankalina elämisen kipukoh-
tina, joihin tarvitaan tukea ja apua. Nuoren hyvinvoinnin uhkatekijöitä voivat ola esi-
merkiksi vanhempien tai nuoren omat päihde- tai mielenterveysongelmat, sosiaalisten 
tukiverkkojen häviäminen, turvatomuus, väkivalta, rikolisuus, koulutuksen puute ja 
työtömyys. (Pohjola 2009, 23–24; Forss & Vatula-Pimiä 2014, 107.) 
 
Suomalainen yhteiskunta on kokenut monia muutoksia vime vuosikymmeninä. Näitä 
muutoksia ovat esimerkiksi yhteiskunnan rakenteiden muutokset, työelämän, talouden 
ja koko yhteiskunnalisen arvomaailman muutokset. Myöskään sosiaali- ja terveyden-
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huolto eivät ole vältyneet näiltä muutoksilta. Tämä on johtanut sihen, etä sosiaali- ja 
terveydenhuolon palveluila kysyntä on paljon suurempaa kuin tarjonta. Sosiaalipoliti-
kan suurimpia haasteita ovat nykyään syrjäytyminen ja ihmisten välinen eriarvoisuus. 
Lasten ja nuorten ongelmakäytäytyminen on lisääntynyt, koska yhä useammila lapsila 
ja nuorila on vaikeuksia sopeutua ympäristöönsä ja muodostaa omaa identiteetiään. 
Heilä voi ola perushoivan puuteita, itsearvostuksen pulmia ja päivitäisiä fyysisiä ja 
psyykkisiä oireita. Huostaanotot ja mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet vuosi vuo-
delta, ja erään arvion mukaan jopa neljännes suomalaisista lapsista ja nuorista kärsi 
mielenterveyden oireilusta ja noin kahdeksala prosentila nämä ongelmat ovat vakavia. 
(Fris & Seppänen & Mannonen 2006, 11–12.) 
 
Elina Pekkarisen (2006) mukaan lasten ja nuorten kokemuksia huono-osaisuudesta ja 
pahoinvoinnista on tutkitu vähän sosiaalityön kentälä huolimata sitä, etä lastensuoje-
lun sosiaalityössä kohdataan päivitäin nuoria, joiden vaikeudet ovat haastavia ja moni-
mutkaisia ratkaista jopa kokeneelekin sosiaalityöntekijäle. Erityisen haasteen lasten-
suojelun avohuolole aiheutaa murrosikäisten nuorten ikäryhmä. Vaikka myös pienten 
lasten ongelmat ovat yhtä vakavia ja nihin tulee kinnitää samanlaista huomiota ja 
ammatitaitoa, pieniä lapsia voidaan kuitenkin autaa kerhoissa, päivähoidossa ja kou-
lussa. Murrosikäisten ongelmana on usein eristäytyminen sosiaalisista ja erityisesti sosi-
aalistavista kontakteista. Teini-ikäisiä saatetaan pitää vaikeasti motivoitavana ja tavoi-
tetavana ryhmänä. Perinteisten toimenpiteiden rinnale tarvitaankin nyt uusia menetel-
miä nuorten ja heidän perheidensä tukemiseksi. (Pekkarinen 2006, 99, 126.) 
 
Kyösti Raunion (2009) mukaan lasten ja nuorten keskuudessa erityisesti psykososiaali-
set ongelmat ovat lisääntyneet. Psykososiaaliset ongelmat aiheutuvat ihmisten elämänti-
lanteiden ja selviytymishaasteiden moninaistumisesta ja yksilölistymisestä. Psykososi-
aalisia ongelmia ovat esimerkiksi päihteiden käytö, psyykkiset häiriöt, erilaiset elämän 
krisit ja vaikeat ihmissuhteet. Tyypilisiä psykososiaalisten ongelmien työalueita ovat 
lastensuojelu, päihdehuolto, kriminaalihuolto ja mielenterveystyö. (Raunio 2009, 283.) 
 
Myös nuorten toimeentulotukiasiakkuuteen lityvät kysymykset ovat nousseet puheen-
aiheiksi vimevuosien aikana. Nuorten toimeentulotukiasiakkuus johtuu hyvin usein 
nuorten huonosta työlistymistilanteesta, mikä vain pahentaa nuorten toimeentulotuki-
tarpeen kierretä. Osa työtömistä nuorista on myös pudonnut työmarkkinatuen ulkopuo-
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lele ja jäänyt näin kokonaan toimeentulotuen varaan. Toimeentulotukiasiakkaiden on-
gelmista ei voida kuitenkaan syytää pelkästään taloudelisia vaikeuksia. Nuorten toi-
meentulotukiasiakkaiden tavalisimpia ongelmia ovat rahan puuteen ohela heidän epä-
terveelinen ja riskialtis, tai jopa kaootinen elämäntapansa, johon lityy usein lialinen 
alkoholin- tai huumeidenkäytö sekä rikoksin syylistyminen. Päihteidenkäytöä ja ri-
koksin syylistymistä pidetään usein nuorten miesten ongelmina, jotka ovat alkaneet jo 
murrosiässä. Nuorten naisten ongelmat lityvät usein ihmissuhteisin. Heidän toimeen-
tulovaikeuksiensa taustalta löytyy esimerkiksi erotilanteeseen ja yksinhuoltajuuteen 
lityviä ongelmia. (Lämsä 2009, 107–114.) 
 
Nuorten ongelmista puhutaessa törmätään usein syrjäytymisen käsiteeseen. Syrjäyty-
misen käsite mieletään lähes poikkeukseta negativisena, ei toivotuna ilmiönä. Syrjäy-
tymiselä vitataan yksilön elämässä ilmenneisin sosiaalisin ongelmin ja niden ka-
saantumiseen. Tästä seuraa usein helposti moniongelmaisuuta ja huono-osaisuuta. Syr-
jäytyminen ilmenee moniuloteisena. Se voi ilmetä syrjäytymisenä koulutuksesta, palk-
katyöstä, toimeentulosta tai sosiaalisista suhteista. Kun puhutaan nuorten syrjäytymises-
tä, keskeisiä uhkatekijöitä ovat ongelmat koulussa, putoaminen peruskoulusta, perus-
koulun jälkeisen koulutuksen puutuminen ja syrjäytyminen työmarkkinoilta. Syrjäyty-
misen riski onkin 1990-luvun alussa osunut erityisesti pelkän peruskoulutuksen saanei-
sin ja työmarkkinoile huonosti sijoituneisin nuorin aikuisin. Syrjäytymiseen voi 
lisäksi lityä sukupuoli, uskonnolinen tai etninen tausta, yksilön passivisuus, avuto-
muus, psyykkiset ongelmat, rikolinen käytäytyminen tai rippuvuudet. (Hyväti 2005, 
20; Raunio 2009, 272–276, 283–284; Juvonen 2010, 72–73.) 
 
Syrjäytymistä voidaan pitää yhtenä nuoruuden vakavimmista uhkakuvista. Vime vuo-
sina juuri nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn on kinnitety erityistä huomiota sosiaalityön 
kentälä (Aikio-Mustonen & Kumpula 2009, 1). Myös Kyösti Raunion (2006) mukaan 
syrjäytymisen ehkäisy ja osalisuuden edistäminen ovat yksi sosiaalityön tärkeimmistä 
tehtävistä. Syrjäytymisen ehkäisy on osa sosiaalityön eetisiä periaateita, ja sosiaalityön 
tehtävänä onkin sosiaalista syrjäytymistä, leimaantumista ja alistamista aiheutavien 
olosuhteiden poistaminen. (Raunio 2006, 16.) 
 
Nuorten syrjäytyminen johtuu usein nuorten kasautuneista ongelmista ja vaikeudesta 
sopeutua yhteiskuntaan ja sen vaatimuksin. Perti Kemppisen (1997) mukaan kaikkein 
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huonoimmassa yhteiskunnalisessa asemassa olevila nuorila on havaitavissa muita 
nuoria heikompi fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveys. Syrjäytymisvaarassa ole-
vien nuorten elämää varjostaa jatkuva epävarmuuden tunne. Syrjäytymisele ominaisia 
pirteitä ovatkin valintamahdolisuuksien vähyys sekä yhteiskunnalisten, sosiaalisten ja 
henkilökohtaisten resurssien puutuminen. Joidenkin nuorten kohdala puute ja hätä ka-
saantuvat kohtuutoman suureksi ja lian raskaaksi, jota sitä voisi selviytyä yksin. Täl-
lainen puute ja hätä luovat helposti nuorele jatkuvia petymyksen ja merkityksetömyy-
den tunteita sekä ristiritatilanteita, joita nuori ei kykene ratkaisemaan. (Kemppinen 
1997, 125.) 
 
Syrjäytymisen käsite on hyvin moniuloteinen ja haastava määritelä. Syrjäytymisen 
käsiteeseen lityy paitsi halinnolisia ja empirisiä, myös metodologisia ja eetisiä 
haasteita. Tälöin syrjäytymistä ei voida selitää ainoastaan tilastoila ja tutkimuksila, 
vaan on otetava huomioon, etä syrjäytyminen on myös kultuurinen arvokysymys. Syr-
jäytymisen käsitetä on pyrity otamaan haltuun pilkkomala se tiedolisesti ja politi-
sesti eri ulotuvuuksin. Syrjäytyminen voidaan jakaa esimerkiksi koulutukseliseksi, 
työmarkkinaliseksi tai sosiaaliseksi syrjäytymiseksi. Tälaiset luokitelut ovatkin tar-
peelisia, silä ne tuovat esin juuri syrjäytymisen moniuloteisuuden. On kuitenkin tär-
keää, etä nuoria ja heidän omaa näkökulmaansa ei unohdeta. Syrjäytymisen käsitetä 
tarkasteltaessa on otetava huomioon, kuinka yhteiskunnaliset käsitykset syrjäytymises-
tä vastaavat nuorten omia kokemuksia koskien syrjään jäämistä, yksinäisyytä, syrjintää, 
merkityksetömyytä tai ulkopuolisuuta. Esimerkiksi nuorisobarometrissa tulee esile, 
etä nuorten käsitykset syrjäytymisestä paikantuvat nuorten arkeen. Syrjäytyminen voi 
ilmetä esimerkiksi ystävyyssuhteiden ja muiden tärkeiden sosiaalisten suhteiden puut-
tumisena. Kun pohditaan nuorile suunnatujen tukimuotojen ja ennaltaehkäisevän työn 
merkitystä ja tutkimusta, saatetaan unohtaa myös se, etä nuoret eivät ole ainoastaan 
asiakkaita, vaan myös toimijoita omassa arjessaan. Usein huomiota kinnitetään ensisi-
jaisesti toimenpiteisin, ja vasta toissijaisesti niden kohteena olevin ihmisin ja ilmiöi-
hin. (Suurpää 2009, 4-5.) 
 
Aaltosen ym. (2015) mukaan on tärkeää, etä nuorten syrjäytymisestä ja huono-
osaisuudesta käydään keskustelua, muta tälöin tulisi otaa huomioon, etä keskustelu ei 
olisi yksinkertaistavaa, kategorisoivaa ja leimaavaa. Tälainen syrjäytymiskeskustelu 
lamaannutaa nuoret helposti ainoastaan kontroloivien toimenpiteiden ja moralisoinnin 
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kohteiksi. Syrjäytymiseen vaikutavia riskitekijöitä on useita. Näitä ovat esimerkiksi 
vanhemmuuden puute, irralisuus koulukultuurista, putoaminen koulutuksen piristä tai 
työmarkkinoilta sekä erilaiset elämänhalinnan ongelmat. Syrjäytyminen voi ilmetä 
elämänvalintoja kaventavana ulkopuolisuutena yhteiskunnasta, instituutioista ja ihmis-
suhteista. Nuorten itsensä mielestä syrjäytyminen lityykin usein ennen kaikkea yksi-
näisyyteen. (Aaltonen, Berg & Ikäheimo 2015, 9.) 
 
Myös Kirsi Juhilan (2006) mukaan valitsevissa syrjäytymistä koskevissa keskusteluissa 
sosiaalityö paikantuu usein litämis- ja kontrolisuhteeksi. Tämä tarkoitaa Juhilan mu-
kaan sitä, etä sosiaalityöntekijöiden roolina on litää asiakkaita yhteiskunnan valtakult-
tuurin ja tarvitaessa kontroloida nitä, joiden yhteiskuntaan litäminen on erityisen 
haasteelista. Tälöin asiakkaiden rooliksi jää asetuminen sosiaalityöntekijän litämis- 
ja kontrolitoimenpiteiden kohteiksi. (Juhila 2006, 49.) Myös tälaisessa ajatelumalissa 
korostuu byrokraatisuus ja se, kuinka asiakas nähdään ainoastaan sosiaalityöntekijän 
toimenpiteiden kohteena, eikä aktivisena toimijana. Myös tälöin unohtuu ongelmien 
taustala olevat ilmiöt sekä toimenpiteiden kohteena oleva yksilö omassa sosiaalisessa 
verkostossaan. 
 
2.2 Nuoret sosiaalityön asiakkaina 
 
Nuorisososiaalityö voidaan nähdä yhtenä sosiaalityön tehtäväalueena. Nuorten kanssa 
tehtävä sosiaalityö ei ole kuitenkaan vielä rakentunut selkeästi omaksi tehtäväalueek-
seen ja työkäytännöikseen kuten esimerkiksi lastensuojelu. Nuorisososiaalityöle on 
kuitenkin tarveta, ja tämä tarve on tunnistetu sosiaalityön kentälä. Nuorisososiaalityö-
tä tehdään julkisela sektorila esimerkiksi terveydenhuolossa, oppilaitoksissa, kasva-
tus- ja perheneuvoloissa, lastensuojelulaitoksissa sekä polisin sosiaalityössä. Kaikkein 
selkeimmin nuorisososiaalityö paikantuu kuitenkin nuorten palveluihin erikoistuneisin 
yksiköihin, kuten lastensuojelun sosiaalityöhön, nuorisopsykiatriaan ja koulukoteihin. 
Nuorisososiaalityö voi organisoitua paitsi nuorten erityiskysymysten myös toteutamis-
kontekstin mukaan. (Hämäläinen, Laukkanen & Vornanen 2008, 163–164.) 
 
Kananojan ym. (2011) mukaan käytännössä nuorten voidaan sanoa jääneen marginaalin 
sosiaalityössä, vaikkakin sosiaalityö tunnistaa lasten ja nuorten tilanteet perheiden kans-
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sa tehtävän työn kauta. Huolimata sitä, etä perhe on sosiaalitoimiston asiakas, nuor-
ten asiat saatavat silti jäädä varjoon. Tämä johtuu usein sitä, etä tapaamisissa käsitel-
lään toimeentulotuen kysymyksiä tai perheen pienempien lasten asioita. Sosiaalityönte-
kijöilä ei nykyisessä tilanteessa ole mahdolisuuksia varhaiseen puutumiseen, silä 
kosketuspinta perheiden arkeen jää usein vajavaiseksi. Nuoret ovat suorassa asiakassuh-
teessa viranomaisin vasta, kun ongelmat ovat ehtineet kehityä pahoiksi. Tämä koskee 
etenkin varhaisnuoria eli 13–17-vuotiaita. Yhteiskuntaan integroitumisen kannalta eri-
tyinen haaste lityy koulutuksesta syrjäytyvin nuorin. Kun syrjäytyminen yhdistyy 
muihin elämänhalinnan ongelmin, nuorten tuen- ja palveluidentarve kasvaa nin suu-
reksi, etei sektoriperustainen autamisjärjestelmä nihin kykene vastaamaan. Siksi tuen 
muotojen tulee ola yksilölisiä, ja integroitaessa nuoria työelämään tulee huomioida 
paikalisten työmarkkinoiden erityispirteet. (Kananoja, Lähteinen & Marjamäki 2011, 
206–207.) 
 
Nuoret voivat päätyä sosiaalipalveluiden pirin monen eri kanavan kauta. Asiakkuus 
voi alkaa esimerkiksi toimeentulotukihakemusten kauta, asiakaspalvelusta, verkostojen 
kauta, kriminaalihuolosta, vanhempien ohjaamina, tai he voivat hakeutua palveluiden 
pirin myös itse. Nuoren kanssa sovitaan tapaaminen sosiaalityöntekijän kanssa, ja ta-
paamisen tarkoituksena on kartoitaa nuoren avun tarve sekä selvitää, onko nuori pi-
demmän asiakassuhteen tarpeessa vai onko kyseessä vain väliaikainen tuen tarve. Hen-
kilökohtaisten tapaamisten lisäksi nuorten on mahdolista saada palveluneuvontaa puhe-
limitse. Ongelmalisia tapaamisista tekee se, etä lyhyen tapaamisen aikana nuoren 
kanssa ei usein ole mahdolista keskustela kovin syvälisistä asioista, ja luotamuksen 
syntyminen sosiaalityöntekijän kanssa vie aina oman aikansa. Lisäksi suuret asiakas-
määrät ja kire tuovat lisähaasteen henkilökohtaisten tapaamisten sopimisele. (Aaltonen 
& Berg 2015, 45.) 
 
Lapset ja nuoret tulevat sosiaalityön asiakkaiksi usein lastensuojelun kauta. Lämsän 
(2009) mukaan lastensuojelun avohuolon asiakkaina olevien lasten ja nuorten perhe-
tausta on usein rikkonainen. Lastensuojelun tarpeen taustala voivat ola esimerkiksi 
vanhempien päihteiden käytö, mielenterveysongelmat ja lapsenhoidon laiminlyöminen. 
Vaikka lastensuojelun toimenpiteitä perustelaan usein ensisijaisesti kodin olosuhteila, 
ei tule unohtaa lapsen tai nuoren omaa oireilua ja käytöstä, joka voi johtaa lastensuoje-
lun toimenpiteisin. Tälaisia tyypilisiä oireiluja ovat esimerkiksi koulunkäyntin ja 
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päihteidenkäytöön lityvät ongelmat sekä rikolinen käytäytyminen, kuten näpistelyt, 
tihutyöt ja vahingonteot. Lastensuojelun avohuolto voidaan jakaa lastensuojelun alueel-
liseen avohuoltoon sekä nuorisohuoltoon. Kun lastensuojelun avohuolto vastaa ale 13-
vuotiaista lapsista, nuorisohuolon asiakkaat ovat 13 vuota täytäneitä, kotoa itsenäis-
tymässä olevia nuoria. Usein onkin nin, etä pitkityneet ja monimuotoiset ongelmat 
johtavat sihen, etä lastensuojelun asiakas sirtyy nuorisohuolon asiakkaaksi täytety-
ään 13 vuota. Nuorisohuolto eroaa lastensuojelun avohuolosta lähinnä sinä, etä 12 
vuota täytäneen oikeudet itseään koskevassa lastensuojeluasiassa ovat laajemmat kuin 
tätä nuorempien. (Lämsä 2009, 89–95.) 
  
Nuorisohuolon asiakkaiden ongelmien taustala on Lämsän mukaan usein nuorten oma 
käytös. Osala nuorista tuen tarve saataa lityä varhaiseen kotoa poismuutamiseen ja 
nuoren puuteelisin valmiuksin hoitaa omia asioitaan johtuen esimerkiksi päihteiden 
käytöstä. Myös nuorten kouluongelmat voivat usein ola yksi syy toimenpiteisin. Li-
säksi muita ongelmia voivat ola muun muassa ridat vanhempien kanssa, rahan- ja 
ajankäytö, päihteiden käytö, omaisuusrikokset ja seksuaalinen käytäytyminen. Nuoren 
ongelmakäytäytyminen alkaa usein nuoren olessa teini-iässä, eli noin 13–15-
vuotiaana. Tälaisissa tapauksissa, joissa nuoren oma käytös on johtanut toimenpiteisin, 
myös tukitoimet kohdistetaan selvemmin perheen ja vanhempien sijasta nuoreen. (Mt. 
2009, 89–95.) 
 
Lämsän näkökulma nuorten asiakkuudesta ja ongelmista on hyvin yksilökeskeinen. Toi-
saalta voidaan pohtia, kumpi on syy ja kumpi seuraus; aiheutavatko ihmisten henkilö-
kohtaiset ongelmat yhteiskunnalisia ongelmia, vai onko juuri yhteiskunnan rakenteissa 
pirteitä, jotka aiheutavat ongelmia yksilöile? Jäleen voidaan pohtia, tulisiko toimen-
piteet kohdistaa suoraan yhteiskunnan rakenteiden muutoksin vai yksilöihin itseensä. 
Nämä ovat kysymyksiä, joihin tuskin löytyy suoraa ja oikeaa vastausta. Ehkäpä ratkaisu 
näiden näkökulmien ristiritaisuuteen löytyy jostakin niden välimaastosta ja panosta-
mala ongelmin sekä yhteiskunnalisela etä yksilötasola, saadaan aikaan parhaita tu-
loksia. Tätä pohdintaa tukee Kyösti Raunion (2009) määritely syrjäytymisestä. Syrjäy-
tymistä tarkastelaan usein yhteiskunnan näkökulmasta, muta toisaalta myös yksilön 
ongelmien näkökulmasta. Tälöin tulee muistaa, etä syrjäytymisestä puhutaessa yh-
teiskunnalista ja yksilölistä tasoa ei voida erotaa toisistaan: 
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”Siloinkin, kun päähuomio kinnitetään yhteiskunnalisin tekijöihin, näiden tekijöiden 
oletetaan ilmenevän myös yksilöiden ja perheiden ongelmina. Ja vastaavasti kun syrjäy-
tymisestä puhutaan ongelmien kasaantumisena yksilöile ja perheile, yhteiskunnalisten 
tekijöiden oletetaan vaikutavan ongelmien esintymiseen. Näin olen on aina otetava 
huomioon yhteiskunnalinen tilanne sekä ihmisten selviytymistä ja toimintakykyä hei-
kentävät ongelmat.” (Raunio 2009, 273.) 
 
Kananojan ym. (2011) mukaan sana ”sosiaalinen” sosiaalityössä tarkoitaa nimenomaan 
sitä, etä ihmistä ja hänen vaikeuksiaan ei tarkastela yksilökeskeisestä näkökulmasta, 
vaan osana ihmisen elämäntilanneta ja sihen vaikutavia sosiaalisia ja taloudelisia 
tekijöitä. Kaikkein tärkeintä on otaa huomioon ja ymmärtää, mitä tämänhetkiset ja ai-
kaisemmat elämäntilanteet kokemuksina asiakkaale merkitsevät ja miten ne vaikutavat 
hänen elämäänsä. Vaikka elämäntilanteet vaikutaisivat ulkoisesti hyvinkin samanlaisil-
ta, ne eivät ole kuitenkaan eri ihmisten kokemuksina samanlaisia, eivätkä ne vaikuta 
ihmisten elämänkulkuun samala tavala. Erilaisten tekijöiden ja niden välisten suhtei-
den tarkastelun pohjalta muodostuu käsitys sitä, mihin tekijöihin ja elämänalueisin 
asiakkaan kanssa tulee panostaa, jota tavoiteltavaa muutosta voidaan saada aikaan. 
Usein saatetaan tarvita monia työskentelymuotoja rinnakkain. (Kananoja, Lähteinen & 
Marjamäki 2011, 134.) 
 
Nuorten tukemisen kannalta on tärkeää, etä nuoret kohdataan yksilöinä ja yhteiskunnan 
aktivisina jäseninä. Nuoria saatetaan pitää vaikeasti tavoitetavana ryhmänä juuri siksi, 
etä nuorten ongelmia käsitelään usein perheen kauta. Tälöin nuori itse sosiaalisine 
suhteineen jää vähemmäle huomiole. Toinen nuoruuteen lityvä ongelma on se, etä 
nuoren ongelmin puututaan lian myöhään. Usein nuoren tulessa sosiaalityön asiak-
kaaksi, ongelmat ovat jo kasaantuneet vakaviksi eikä ongelmien ratkaiseminen ole yksi-
seliteistä. (Karjalainen & Sarvimäki 2005, 51.) 
 
Kuten edelä jo mainitin, nuoret voivat päätyä sosiaalipalveluiden pirin monia eri 
reitejä. Usein nuorile tarjotut palvelut ovat neuvontapalveluita ja ohjausta. Tälöin eri-
tyisesti sosiaalitoimessa korostuu usein juurikin kontroli- ja litämissuhde, jossa nuori 
on toimenpiteiden kohteena, eikä nuorten omale toimijuudele jää paljoa tilaa. Aaltosen 
ja Bergin (2015) mukaan nuorile on tarjola paljon palveluita, muta ongelmalista on, 
etä nuoret eivät aina tavoita heile suunnatuja tai heidän tarvitsemiaan palveluita. Mo-
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niammatilisuus ja verkostoituminen ovat tärkeässä roolissa nuorten kanssa tehtävän 
työn parissa. Yhteistyö esimerkiksi TE-toimiston, etsivän nuorisotyön sekä muiden 
nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kanssa on tärkeää. Näiden avula voidaan tarjota 
nuorile myös toiminnalista tukea ja apua, joka kannustaa ja aktivoi nuoria. Lisäksi 
verkostoituminen saataa madaltaa nuorten kynnystä hakeutua palveluihin, kun palvelut 
ovat helposti saatavila ja asiointi helppoa. Lisäksi yhteistyöstä ja verkostoitumisesta on 
suuri apu myös työntekijöile. (Aaltonen & Berg 2015, 54–55.) 
 
Myös Kananoja ym. näkee ongelmalisena sen, etä yli 18-vuotiaiden nuorten tuen- ja 
palvelutarpeeseen vastataan lian usein vain työpaja- ja projektitoiminnala. Tälöin on-
gelmana voidaan nähdä usein se, etä nuori valikoituu palveluihin satumanvaraisesti. Se 
mihin palveluun nuori valikoituu, sekä se, ketkä valikoituvat palveluihin ei aina vastaa 
todelisia tarpeita. Vaikka sosiaalitoimi ohjaa nuoria monessa tapauksessa tarkoituk-
senmukaisin palveluihin ja näistä palveluista on nuorele hyötyä, usein kaikkein eniten 
tukea tarvitsevat ja syrjäytymisvaarassa olevat jäävät silti autamisjärjestelmän ulkopuo-
lele. Vakintuneila ohjaus- ja palvelujärjestelmilä ei ole tarpeeksi kykyä tunnistaa on-
gelmia eikä keinoja vastata sosiaaliseen syrjäytymiseen lityvin koulutus-, kuntoutus- 
ja työlistymistarpeisin. Nämä rakenteeliset esteet voivat johtua työnjaosta, toiminta-
kultuureista ja arvoista. (Kananoja, Läheinen & Marjamäki 2011, 207.) 
 
Lämsän mukaan nuoren neuvonta sosiaalitoimistossa on yksi yleisimmistä nuorile tar-
jotuista tukimuodoista, muta nuorten ohjauksessa tulisi kuitenkin keskustelun sijaan ja 
sen ohela painotaa enemmän toiminnalisia menetelmiä, silä tälaiset toiminnaliset 
menetelmät ovat nuorten kohdala usein tehokkaampia kuin pelkkä keskustelu (Lämsä 
2009, 98–99). Kananojan ym. (2011) mukaan nuorten tukeminen voi toteutua esimer-
kiksi luomala selaisia ympäristöjä, joissa syntyy syrjäytymisen ja marginalisoitumisen 
vastakokemuksia. Ne voivat ola vertaisryhmiä, toiminnalisia yhteisöjä, likuntaryhmiä 
tai muita ryhmiä, joiden pirissä asiakkaat saavat uusia rooleja, yhteen kuulumisen ko-
kemuksia tai kokemuksia omasta toiminnasta ja pärjäämisestä. Vime aikoina sosiaali-
huolon pirin onkin syntynyt uudenlaisia toiminnalisia yksiköitä, joissa työskentelee 
ammatilisia sosiaalialan työntekijöitä, vertaisryhmiä ja vapaaehtoisten järjestöjen toi-
mijoita. Työskentelyssä käytetään ihmisten omaan toimintaan perustuvia lähestymista-
poja. Yhteinen toiminta antaa ihmisile mahdolisuuden käsitelä omia vaikeuksiaan 
käytännölisin, arkielämään lityvin tavoin ja nin, etä syntyy todelista osalisuuta. 
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Asiakkaan oma työskentely näytää kokemusten perusteela olevan tehokkaampi väline 
elämänoteen vahvistamiseen kuin puhumiseen ja perinteisin palveluihin perustuva 
lähestymistapa. Tälaisesta toiminnasta kaivataisin kuitenkin enemmän tutkimusta. 
(Kananoja, Lähteinen & Marjamäki 2011, 134–135.) 
 
Palvelujen kehitämisessä ritää vielä työtä nin sosiaalityön omala halinnonalala kuin 
myös laajemmin palvelujärjestelmässä. Jota nuorile voidaan taata heidän tarvitsemansa 
palvelut, jotka olisivat vielä tehokkaita ja helposti saatavila, muutoksia tulisi tapahtua 
sekä yhteiskunnalisten rakenteiden, etä nuorten toimijuuden tasola. Käytännössä tämä 
tarkoitaa sitä, etä resursseja tulisi ola enemmän, palvelujen tulisi ola lähempänä toisi-
aan ja nuorten itsensä tulisi ola aktivisia. Näihin asioihin panostamala voitaisin taata 
nuorile lyhyemmät jonotusajat ja tehokkaamman asiakastyön, jossa on mahdolista 
”pureutua syvemmäle” nuoren elämän haasteisin. Lisäksi palvelujen olessa lähelä 
toisiaan tai jopa saman katon ala, ovat ne myös helpommin tavoitetavissa, ja tälöin 
sosiaalityöntekijät ja muut ammatilaiset pysyisivät paremmin perilä nuorten asioista ja 
sitä mitä palveluja heile on jo tarjotu ja mitä he mahdolisesti vielä tarvitsisivat. Mikä-
li tapaamisaikoja voidaan sopia vasta vikkojen tai jopa kuukausien päähän, voi nuoren 
kynnys saapua tapaamiseen kasvaa, tai nuoren tilanne voi ola jo merkitävästi muutu-
nut. Lisäksi on olemassa nitä nuoria, joile ei ole ritävästi palveluita, tai he ovat jää-
neet kokonaan palvelujen ulkopuolele. Nuorile tulisi kyetä tarjoamaan palveluja, jotka 
ovat nuorile mielekkäitä ja joissa nuori kokisi olevansa tärkeä ja työlä olisi merkitystä. 
Tälaisia palveluja ovat esimerkiksi erilaiset työpajat ja päivätoiminta. Lisäksi nuorile 
tulisi maksaa kohtuulista korvausta tekemästään työstä, jota työ olisi motivoivaa ja 
kannustaisi jatkamaan ja panostamaan sihen myös tulevaisuudessa. (Aaltonen & Berg 
2015, 72.) 
 
Nuorten tukemiseksi ja aktivoimiseksi on järjestety vime vuosikymmenien aikana pal-
jon erilaisia projekteja. Esimerkiksi RAY:n, opetusministeriön tai Euroopan sosiaalira-
haston järjestämien projektien tarkoituksena on olut koulutus- ja työelämän ulkopuolel-
le jääneiden nuorten tukeminen, jota he löytäisivät paikkansa koulutus- ja työmarkki-
noila. Lisäksi projektien avula on pyrity parantamaan nuorten elämänhalintaa ja aut-
tamaan sosiaalisten ongelmien kanssa kamppailevia nuoria. Yksi tälainen projekti on 
Elämysten kauta ammatin – projekti, joka pohjautui elämyspedagogikkaan sekä elä-
mysten ja kokemusten kauta oppimiseen. (Lähteenmaa 2001, 1-2, 12.) Elämyspedago-
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gikka on hyvin lähelä sosiaalipedagogikkaa ja sosiaalipedagogisia toimintatapoja. 
Vaikutaisi siltä, etä nuorile suunnatuile projekteile ja toiminnalisile palveluile olisi 
kysyntää ja tarveta, muta ongelmana nähdään vielä nuorten tavoitetavuus sekä eri 
ammatilaisten verkostoituminen ja yhteistyö. Yhteistyön ja verkostoitumisen avula 
nuoret olisi helpompi saada palveluiden pirin, ja näin olen ohjata heidät oikeisin pal-
veluihin. Toiminnaliset ja yhteisöliset palvelut ja tukimuodot ovat kannustavia ja aut-
tavat nuoria sitoutumaan toimintaan ja omaan kuntoutumiseensa. Toiminnalisuuden ja 
yhteisölisyyden avula nuoret voivat kokea aidosti kuuluvansa yhteisöön ja yhteiskun-
taan, ja etä heidän tekemisilään on oikeasti merkitystä. Tässä kohtaa sosiaalipedago-
gikala ja sosiaalipedagogisila työorientaatioila olisi kysyntää. 
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3 Sosiaalipedagogikka 
3.1 Sosiaalipedagogikan käsite ja keskeiset periaateet 
 
Tässä luvussa käsitelen sosiaalipedagogikkaa. Aloitan tarkastelemala sosiaalipedago-
gikan käsitetä sekä sitä, mitä sosiaalipedagogikala tarkoitetaan. Tämän jälkeen käsit-
telen sosiaalipedagogikan teorian peruselementejä yhteisölisyytä, toiminnalisuuta, 
elämykselisyytä ja dialogisuuta. Tarkastelen myös, kuinka sosiaalipedagogikka näyt-
täytyy sosiaalityössä ja kuinka sitä voidaan soveltaa sosiaalityön monimuotoisela ken-
tälä. Lopuksi käsitelen sosiaalipedagogista hevostoimintaa ja sen sovelutusmahdoli-
suuksia sosiaalityön kentälä. 
 
Sosiaalipedagogikkaa voidaan pitää oppialana, joka kinnitää erityistä huomiota osali-
suuden, osalistumisen, yhteiskunnalisen subjektiuden sekä aktivisen kansalaisuuden 
prosesseihin. Kinnostuksen kohteena ovat myös näissä prosesseissa ilmenevät ongel-
mat sekä pedagogiset keinot, joita ongelmien ehkäisyssä ja lieventämisessä tarvitaan. 
Nykypäivän yhteiskunta moninaistuu jatkuvasti, ja sen seurauksena ihmisilä on myös 
enemmän vaikeuksia ja haasteita integroitua yhteiskuntaan ja luoda omaa identiteetiään 
yhteiskunnan aktivisena jäsenenä. Näistä teemoista koostuvat sosiaalipedagogikan 
keskeiset periaateet tieteenä, oppi- ja tutkimusalana, koulutusalana sekä käytännön työ-
nä. Sosiaalipedagogikka ei kuitenkaan ole pelkästään menetelmäoppi tai joukko peda-
gogisia menetelmiä, vaan se on myös kasvun ja kasvatuksen mahdolisuuksia korostava 
näkökulma ihmiseen ja valitsevaan yhteiskuntaan. (Hämäläinen 2011, 7.) Sosiaalipeda-
gogikka korostaa erityisesti ihmisen ja yhteiskunnan suhteen rakentumista sekä kasva-
mista aktiviseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Sosiaalipedagogisessa työssä korostuvat 
yhteisöliset ja toiminnaliset työskentelytavat. Yhteisölisyys ja toiminnalisuus ovatkin 
ihmisele luontaisia tarpeita, joita sosiaalipedagogikka hyödyntää. (Cameron & Moss 
2011, 7.) 
 
Vaikka sosiaalipedagogikassa korostuu vahvasti yhteiskunta ja yhteisölisyys, myös 
yksilö ja yksilön minuus ovat tärkeä osa sosiaalipedagogikkaa. Sosiaalipedagogikka 
jäsentää ja pyrki ymmärtämään pedagogista toimintaa objektivisen ja subjektivisen 
vuorovaikuteisena suhteena, ja sinä korostuu ihmistä ympäröivän maailman ja hänen 
minuutensa rakentumisen vuorovaikuteinen suhde. Toisin sanotuna sosiaalipedago-
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gikka ei rajoitu pelkästään yksilöpsykologiseen tai sosialisaatiokeskeiseen tarkasteluun, 
vaan sinä painotetaan erityisesti yksilön ja yhteisön välistä suhdeta. (Hämäläinen 
2007, 171.) Sosiaalipedagogikkaa voidaan pitää eräänlaisena oppimisen prosessina, 
joka koostuu monista elämän ja oppimisen eri osa-alueista. Yksi sosiaalipedagogikan 
perusteista on ajatus sitä, etä jokapäiväiset elämänkokemukset ovat osa oppimispro-
sessia, jonka kauta lapsi tai nuori oppi jäsentämään ympäröivää maailmaa. (Ghara-
baghi & Groskleg 2010, 105.) 
 
Sosiaalipedagogikka voidaan käsitää oppi-, koulutus-, työ- ja tutkimusalana. Se on 
kokonaisuus, joka pyrki teorian ja käytännön tasavertaiseen vuorovaikutukseen. (Hä-
mäläinen & Kurki 1997, 11.) Sihen, miten sosiaalipedagogikan luonneta ja tehtäviä 
teoriassa ja käytännössä tulkitaan, vaikutavat yhteiskunnaliset ja politiset olot, sosiaa-
listen ongelmien määrä ja luonne, yleinen sivistystaso, kultuuriset erityispirteet ja 
muut vastaavat tekijät, joista yhteiskunta ja yhteisölisyys muodostuvat. Historia ja yh-
teiskunta muodostavat sosiaalipedagogikan itseymmärryksen. (Eichsteler & Holthoff 
2011, 33–34.) 
 
Kun sosiaalipedagogikan luonneta ja tehtäviä hahmotetaan sen historialisesti muotou-
tuneesta itseymmärryksestä käsin, törmätään erilaisin sosiaalipedagogikan määritel-
min ja tulkintoihin. Näistä muodostuu kokonaisuus, jossa käsiteen sisältö ja ala eivät 
ole nin yksiseliteisiä ja yksinkertaisia. Tulkinnoista voidaan kuitenkin etsiä yhteisiä 
pirteitä, joihin pohdinnat ja määritelyt käsiteen sisälöstä ja alasta voidaan kuloinkin 
kinnitää. Kun tarkastelaan sosiaalipedagogikan käsitetä tänä päivänä, voidaan todeta, 
etä se on muutunut ja muotoutunut historian saatossa, ja sinä on paljon pirteitä muista 
tieteenaloista, kuten psykologiasta, sosiologiasta ja filosofiasta.  Sosiaalipedagoginen 
ajatelu ja toiminta tapahtuvat aina erilaisten ihmis-, yhteiskunta-, moraali- ja tiedekäsi-
tysten vaikutuspirissä. Sosiaalipedagogikasta esitetyihin havaintoihin vaikutavat sekä 
traditio, sosiaalipedagogikan oma keskusteluperinne, etä kunkin aikakauden oma yh-
teiskunnalinen tilanne sekä sinä vaikutavat aateeliset ja politiset vaikutukset ja yh-
teiskunnaliset likkeet. (Hämäläinen & Kurki 1997, 13; Bocharova 2012, 168.) 
 
Sosiaalipedagogikasta voidaan puhua monela eri tasola jonka vuoksi sosiaalipedago-
gikan käsitetä voidaan kuvata jänniteiseksi ja moniseliteiseksi. Se voidaan nähdä 
yhteiskunnaliseksi likkeeksi, joka korostaa inhimilisyyden, henkisten arvojen ja yhtei-
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sölisyyden edistämistä yhteiskunnassa, joskus taas tieteelisen pedagogikan yleisperi-
aateeksi tai osa-alueeksi tai itsenäiseksi tieteeliseksi oppialaksi. Sosiaalipedagogikan 
käsiteelä vitataan usein myös yhteiskunnan rakenteisin ja järjestelmin, joiden tehtä-
vänä on sosiaalisten ongelmien ehkäisy ja lievitäminen ensisijaisesti pedagogisila kei-
noila. Sosiaalipedagogisen ajatelun ja toiminnan perusongelma koskee aina yhteiskun-
taan integroitumista tai yhteiskunnan ulkopuolele jäämistä. Lähtökohtaisesti sinä ko-
rostetaan sitä, miten yhteiskunnan tulisi tukea ja autaa syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaa-
rassa olevia jäseniään, jotka syystä tai toisesta eivät integroidu yhteiskuntaan tavala, 
jota pidetään ”normaalina” ja toivotavana. Sosiaalipedagogiseen ajateluun ja toimin-
taan kuuluu oleelisena osana sosiaalisten ongelmien synnyn ja vaikutusten tunnistami-
nen sekä ongelmien ehkäiseminen ja lievitäminen pedagogisten strategioiden ja toimin-
tatapojen avula. Nämä toimintatavat ja strategiat toimivat sekä yksilöliselä etä yh-
teiskunnalisela tasola. (Hämäläinen & Kurki 1997, 13–14.) 
 
Sosiaalipedagogisen työn yhteisenä tavoiteena on pyrkimys aktivoida ihmisiä yhteis-
kunnaliseen toimintaan omien elinolojensa parantamiseksi. Lisäksi on korostetu yhtei-
sölisyytä ja yhteisvastuuta kasvatuksen tärkeinä lähtökohtina. Sosiaalipedagogisen 
toiminnan lähtökohtana pidetään sitä, etä yksilön kehitysprosessi on aina yksilölinen; 
ihminen on oman arvonsa tunteva ja vastuuta kantava tekijä. Sosiaalipedagogisen työn 
yksi tärkeä tavoite on yksilön integroituminen yhteiskuntaan. Sosiaalisten ongelmien 
lievitämiseen tähtäävät tavoiteet ovat vaikutaneet uusien sosiaalipedagogisten toimin-
tamuotojen kehitymiseen. Myös Suomessa erityisesti 1990-luvun jälkipuoliskola on 
syntynyt tarve lähestyä ihmisten sosiaalisia ongelmia toisela tapaa kuin aikaisemmin. 
Tähän lityy erityisesti lasten ja nuorten ja perheiden lisääntyneet ongelmat, joihin on 
aletu etsiä uusia lähestymistapoja. (Mönkkönen, Nurro, Väisänen 1999, 18–19.) 
 
Ratkaisuja ihmisten ongelmin ja heidän autamisensa muotoihin on aletu etsiä myös 
pedagogikan alueelta, jossa korostuvat sosiaalipedagogikan kannalta keskeiset periaat-
teet: yhteisölisyys, toiminnalisuus ja elämykselisyys. Alussa sosiaalipedagogisessa 
toiminnassa painotui pääasiassa lasten ja nuorten kanssa tehtävä työ, muta nykyisin 
sen nähdään kosketavan laajasti monia työalueita. Sosiaalipedagogikan erilaisina so-
velutusalueina voidaan nähdä esimerkiksi lasten ja nuorten kanssa tehtävä työ, mielen-
terveyskuntoutus, päihdetyö, kehitysvammatyö, nuorisotyö, kansalaistoiminta ja yhdys-
kuntatyö. Kuitenkin yhä enemmän sosiaalipedagoginen toiminta tulisi nähdä ihmisten 
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sosiaalisia ongelmia ehkäisevänä työnä, jossa tarkoituksena on edistää ihmisten yhteis-
kunnalista osalisuuta. (Mönkkönen & Nurro & Väisänen 1999, 19–20.) 
 
Sosiaalipedagogisessa työssä ei rajoituta ninkään ihmisten aineelisten tarpeiden alueel-
le, vaan tarkoituksena on etsiä mahdolisuuksia arvokkuuta ja mielekkyytä antavaan 
yhteisölisyyden ja henkisyyden vahvistamiseen. Yhteisökasvatukselisten työskentely-
tapojen lisäksi sosiaalipedagogikan pirissä onkin kehitelty erilaisia elämys- ja aktivi-
suuspedagogisia työmuotoja, jotka parantavat itsetuntemusta ja autavat yksilöitä toi-
mimaan aktivisesti yhteisöissään. Elämykselisyytä ja aktivisuuta korostavan peda-
gogisen ajatelun ja toiminnan taustala on ajatus ihmisestä aktivisena, luovana, ympä-
ristöönsä vaikutavana ja elämyksiä etsivänä olentona, joka elää suhteessa luontoon 
(biologisuus), toisin ihmisin (sosiaalisuus) ja kultuurin (henkisyys). Toiminnalisuus 
ja elämykselisyys käsitetään keskeisiksi ihmisen olemassaoloa määritäviksi ominai-
suuksiksi, jotka ilmenevät ja toteutuvat eri elämänalueila. (Hämäläinen 1998, 159.) 
Sosiaalipedagogikka ei kuitenkaan ole pelkästään hauskaa esimerkiksi ulkona tapahtu-
vaa seikkailua, joka korvaa tyypilisen luokkahuoneessa tapahtuvan oppimisen. Sosiaa-
lipedagogikka on aina tavoiteelista toimintaa, jossa korostuvat erityisesti ihmisten 
välinen vuorovaikutus ja sosiaalisten suhteiden merkitys. Lisäksi oppiminen tapahtuu 
yhdessä tekemälä ja kokemala, eikä oppiminen ole ninkään hierarkkista ja kontrol-
loivaa. (Gharabaghi & Groskleg 2010, 106.) 
 
Toiminnalisuus tekee yhdessäolon luontevaksi ja mahdolistaa aidon vuorovaikutuksen. 
Se rakentaa yhteisölisyytä näytämälä jokaisele paikkansa ja tehtävänsä. Toiminnali-
suus tarjoaa myös koko ajan erilaisia opetukselisia tilanteita. Se mahdolistaa nonver-
baalisen kommunikoinnin ja sopi siten nilekin, joile keskustelu on vaikeaa. Elämyk-
selisyys puolestaan rauhoitaa ja antaa mahdolisuuden irtautua hetkelisesti arjesta, ja 
hyvät kokemukset antavat puolestaan tärkeitä voimavaroja arjen kohtaamiseen. Elä-
mykselisyys tuotaa monia erilaisia tunteita ja tarjoaa mahdolisuuden käsitelä ja nime-
tä nitä. Elämykselisyys tuntuu olevan myös hyvin tärkeä motivoiva tekijä; jos toiminta 
tuotaa iloa ja onnistumista, sihen jaksaa panostaa. Usein toiminta voi ola haasteelista 
ja tuotaa myös epäonnistumisia, muta mitä enemmän ihminen ponnistelee tavoiteensa 
eteen, sitä paremmalta onnistuminen lopulta tuntuu. (Kaarela 2005, 54–55.) 
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Sosiaalipedagogikan yksi keskeinen käsite on dialogisuus. Yleensä sosiaalitieteissä 
dialogisen vuorovaikutuksen peruslähtökohdat yhdistetään sosiaaliseen konstruktionis-
min, jossa korostetaan kielen merkitystä sosiaalisen todelisuuden rakentajana. Dialogi-
sen vuorovaikutuksen peruselementi on vastavuoroisuus, jota kuvataan sinä-minä -
suhteena, toisen toiseuden kohtaamisena. Pedagogisessa suhteessa dialogisuus ja peda-
gogisuus limityvät toisiaan tukeviksi elementeiksi. Dialogisuus ymmärretään autenti-
sena kohtaamisena ja pedagogisuus selaisena sosiaalisena vaikutamisena, jota asian-
tuntijavalta ja metodisuus eivät ohjaa. (Mönkkönen, Nurro & Väisänen 1999, 24–26.) 
 
Sosiaalipedagogista toimintaa määritelään usein selkeästi joidenkin marginaaliryhmien 
hyvinvointia ja aktivisuuta edistävänä työnä. Kuitenkin sosiaalipedagogisen työn yksi 
keskeinen tehtävä on luoda selaisia sosiaalisia rakenteita, jotka mahdolistavat yhteis-
kunnalisen osalisuuden ilman marginaalisuuden leimaa tai sitä muotoutuvaa sosiaalis-
ta identiteetiä. Sosiaalipedagogikan sovelutusalueita voidaan etsiä nistä toiminta-
muodoista, joissa toimintaa tietoisesti jäsennetään sosiaalipedagogikan käsiteilä, sekä 
toiminnasta, jossa on selkeästi havaitavissa sosiaalipedagogisen ajatelun ja toiminnan 
pirteitä. Täytyy kuitenkin muistaa, etä toiminta ei ole sosiaalipedagogista työtä ilman 
sosiaalipedagogikan teoreetisuuta ja yhteisölistä sitoutumista näiden näkökohtien 
yläpitämiseen. (Mt., 1999, 20–21.) 
 
Sosiaalipedagogikka ei rajoitu vain jonkin ammatiryhmän työtä käsiteleväksi teoriaksi 
tai oppialaksi. Sosiaalipedagoginen orientaatio on mahdolista periaateessa kaikessa 
ammatilisessa ihmistyössä, jossa kohdataan sosiaalisten ongelmien ja erilaisten krisien 
paineessa eläviä ihmisiä. Tämä koskee yhtä laila sosiaalialan työntekijöitä kuin esimer-
kiksi opetajia, lääkäreitä, terveydenhoitajia, lastentarhanopetajia, nuoriso-ohjaajia, 
psykologeja ja aikuiskoulutajia. Sosiaalipedagogikka on käytännönläheistä toimintaa, 
joka pyrki näkemään ihmiset sosiaalisina olentoina, osana sosiaalista yhteisöä ja valit-
sevaa ympäristöä. Sen pyrkimyksenä on autaa ihmistä voimaantumaan ja osalistu-
maan, sekä muutamaan ihmisen omaa käytäytymistä suhteessa yhteisöön.  (Hämä-
läinen 1998, 163; Bocharova 2012, 169.) 
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3.2 Sosiaalipedagogikka sosiaalityössä 
 
Nykyään sosiaalipedagogikkaa voidaan pitää suhteelisen tunnetuna ja tärkeänä osana 
lasten ja nuorten hyvinvointia ja palveluita suurimmassa osassa Eurooppaa. Sosiaalipe-
dagogiset ja toiminnaliset menetelmät eivät ole uusia, muta sitä huolimata vielä ny-
kyäänkin nitä käytetään sosiaalityössä valitetavan vähän. Sosiaalipedagogikkaa voi-
daan soveltaa monelta osin myös sosiaalityön eri osa-alueila. Esimerkiksi lastensuoje-
lutyössä niden kauta avautuu uudenlaisia mahdolisuuksia vaikutaa lapsen ja nuoren 
elämään. Sosiaalipedagoginen työskentelyorientaatio toiminnalisine menetelmineen 
sopikin eritäin hyvin lastensuojeluun. Sinä toiminnalisuuden, elämykselisyyden ja 
yhteisölisyyden kauta pyritään vaikutamaan kasvatukselisesti nihin sosiaalisin on-
gelmin, joista kukin perhe kohdalaan on kärsinyt ja olut huolissaan. Näin perheen 
kanssa työskentely ei jää vain puheen tasole, vaan saadaan aikaan jotain konkreetista 
varmemmin ja nopeammin kuin sosiaalityön perinteisin keskustelumenetelmin. (Kaare-
la 2005, 54; Carter ym. 2012, 313.) 
 
Sosiaalipedagogikka näytäytyy sosiaalityön käytännöissä usein erilaisina projekteina 
ja hankkeina sekä työorientaatioina. Sosiaalipedagogikkaa voidaan soveltaa esimerkiksi 
koulun sosiaalityössä, päihdetyössä tai lastensuojelun avohuolossa. Kuten sosiaalipe-
dagogikassa, myös sosiaalityössä korostuu dialogisuuden merkitys. Toimitaessa sosi-
aalisen työn alueela törmätään väistämätä valan ja vastuun kysymyksin. Sosiaali- ja 
terveysalan työssä sosiaalisesta vaikutamisesta käytetään käsiteitä interventio tai puut-
tuminen. Mitä enemmän likutaan pedagogisen työn alueela, sosiaalinen vaikutaminen 
ilmenee ohjauksena, haastamisena, herätämisenä tai innostamisena. Jälkimmäisin kä-
siteisin on helppo litää myös dialogin keskeiset ajatukset eli vastavuoroinen, avoin 
kommunikaatio, jossa toista ei pyritä kontroloimaan ja ohjailemaan. (Mönkkönen, Nur-
ro, Väisänen 1999, 25.) 
 
Myös Juha Santala (2011) korostaa dialogisuuden merkitystä sosiaalityöle. Santalan 
mukaan sosiaalipedagoginen teoria perinteineen tarjoaa sosiaalityöle kokonaisvaltaisen 
ja asiakaslähtöisen filosofian sosiokultuurisen sosiaalityön perustaksi. Sosiaalipedago-
gikassa sosiaalityötä tarkastelaan kasvatuksen ja oppimisen näkökulmasta. Aito dialogi 
lisää työntekijöiden ja asiakkaiden vastavuoroista työskentelyä ja lisää tietoa asiakkaan 
tilanteesta, sekä johtaa yhteistoimintaan niden muutamiseksi. Sosiaalityössä työskente-
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lyn lähtökohtana on asiakkaan kuuleminen ja oman näkemyksen korostaminen ongel-
mastaan, toiveistaan ja motivaatiostaan.(Santala 2011, 27–33.) 
 
Dialogin luomisen lisäksi sosiaalipedagogikassa tavoitelaan asiakkaan subjektivoitu-
mista, jola tarkoitetaan työtä hänen selviytymisekseen arjesta itsenäisesti. Sosiaalipe-
dagoginen työ kinnityy aina arkeen eikä ihmiseen ja moniammatilisessa työnjaossa 
sosiaalialan asiantuntija tulisi ola asiakkaan arjen asiantuntija. Ilman asiakkaan arjen 
tuntemusta työskentely asiakkaan kanssa ei perustu todelisuuteen, eikä asiakkaan tosi-
asialinen tilanne vältämätä tule työskentelyn aikana esin lainkaan. Sosiaalipedagogi-
sessa sosiaalityössä asiakastyön prosessi perustuu nimenomaan ihmisten luonnolisen 
elämäntavan, sosiaalisten suhteiden sekä arjen ja autonomian kunnioitamiseen eikä 
terapiaan, sairauden hoitoon tai johonkin menetelmään. (Mt., 2011, 36.) 
 
Sosiaalipedagogisen sosiaalityön metodologinen prosessi lähtee asiakkaan sosiokultuu-
riseen todelisuuteen tutustumisesta. Työntekijän tulisi pyrkiä toimimaan sielä, missä 
ihmiset elävät, toisin sanotuna ihmisten kotona, kaduila, asuntoloissa tai puistoissa 
perinteisen sosiaalitoimistossa tapahtuvan keskustelun sijaan. Asiakkaiden elämismaa-
ilmassa toimiminen on hyvin vaativaa muun muassa sen vuoksi, etä sielä on vähäiset 
mahdolisuudet tuotaa turvalisuuta lisäämälä asiakkaiden kontrolia ja halintaa. Sosi-
aalipedagogisessa sosiaalityössä työoteen tulisi perustua aina yhteisölisyyteen ja osal-
lisuuteen. Sosiaalipedagogikassa luotetaan puheta enemmän yhteistoimintaan ja erilai-
sin toiminnalisin ja luovin ryhmätyömenetelmin. (Mt., 2011, 36–37.) 
 
Sosiaalipedagogikkaa voidaan kuvata mielen ja kehon hyvinvoinniksi. Sosiaalipedago-
gikassa korostuvat ihmisten kognitiviset, muta myös emotionaaliset taidot, joiden 
avula ihminen oppi ilmaisemaan itseään tekojen ja toiminnan kauta. Sosiaalipedago-
gisen työoteen avula asiakkaita autetaan ymmärtämään omaa arkeaan ja näkemään, 
mitä mahdolisia muutostarpeita heidän elämässään ilmenee ja missä asioissa he tarvit-
sevat apua. Kun ihminen tiedostaa oman elämäntilanteensa, se aktivoi häntä toimimaan, 
vaikutamaan ja osalistumaan oman elämänsä parantamiseksi. (Carter, Cameron, Wal-
ton & Houghton 2012, 313.) Yhteinen todelisuus rakentuu asiakkaan ja työntekijän 
välisessä vuorovaikutuksessa. Oleelista on se, milaisia tulkintoja rakentuu ja miten 
tulkintojen rakentuminen tapahtuu. Asiakkaiden kokemukset ovat ainutlaatuisia ja yksi-
lölisiä, nitä voidaan ymmärtää vain vastavuoroisesti kuuntelemala ja yhdessä toimien. 
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Se, milaisena asiakkaan arki näytäytyy työntekijäle, ei vältämätä vastaa lainkaan 
asiakkaan kokemusta omasta arjestaan. Oleelista ei ole se, kumman näkemys on oikea 
tai väärä, vaan oleelista on löytää yhteinen ymmärrys sitä, miltä arki tai esimerkiksi 
vanhemmuus näytää. (Hovi-Pulsa 2011, 9-15.) 
 
3.3 Sosiaalipedagoginen hevostoiminta 
 
Ihmisten ja eläinten välisen suhteen tutkimus on yleistynyt ihmistieteissä 1990-luvulta 
alkaen. Ennen tätä eläimiä on tutkitu lähes yksinomaan biologian, eläinlääketieteen ja 
maataloustieteen näkökulmista. Yhteiskuntatieteelisessä ja humanistisessa eläintutki-
muksessa pohditaan muun muassa sitä, milaisia rooleja eläimilä on yhteiskunnassa, ja 
milaisia merkityksiä ihmisten ja eläinten välisile suhteile on muodostunut. Lisäksi 
tutkimuksen avula pyritään selvitämään, miksi kohtelemme eläimiä kuten kohtelem-
me, milaisile ajatelumaleile eläinsuhteemme perustuvat, sekä milaisia eläinkuvia eri 
aikakausina on tuotetu. Eläinten tuominen ihmistutkimuksen pirin tarkoitaa myös 
sitä, etä joudumme pohtimaan uudeleen ihmisen, eläimen ja kultuurin käsiteitä, sekä 
kehitämään uusia menetelmiä ja teorioita. (Leinonen 2013, 27.) 
 
Ihmis-hevossuhde eroaa muista ihmis-eläinsuhteista siten, etä hevoset voivat ola seu-
raeläimiä, vaikka ne eivät enää jaa samoja tiloja ihmisten kanssa kuten esimerkiksi koi-
rat ja kissat. Hevonen on myös suurimpia eläimiä, joihin ihmiselä on läheinen fyysinen 
ja emotionaalinen suhde. Lisäksi hevosen käsitelijältä vaaditaan kykyä tulkita hevosen 
käytäytymistä, silä esimerkiksi juuri kokonsa ja lajityypilisen käytäytymisensä vuok-
si hevosen kanssa toimiessa on aina läsnä myös vaaran elementi. Ihmisen ja hevosen 
vuorovaikutuksessa korostuvat sanaton viestintä ja lähietäisyydelä, erityisesti ratsastuk-
sessa, tapahtuva kosketus. Tälä tavoin hevosta ja ihmistä voidaan kutsua työpariksi, 
jonka välinen vuorovaikutus ja työskentely muodostavat tivin ja erityisen suhteen. 
Ihmisen ja hevosen välisen suhteen tutkiminen tarjoaa uuden näkökulman ihmisen ja 
hevosen väliseen kahdenkeskiseen vuorovaikutukseen, ihmisen identiteetin ja sosiaali-
sin tarpeisin. Työsuhteen tutkiminen tuotaa myös tietoa erilaisista hevoskäsityksistä ja 
kultuurisista toimintatavoista. (Leinonen 2013, 33.) 
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Ihmisen ja eläimen suhteeseen vaikutavat kunkin aikakauden sosiaaliset, taloudeliset 
ja kultuuriset ominaispirteet. Muutos on tapahtunut ihmiskeskeisestä välineelistämi-
sestä eläinkeskeiseen empatiaan. Hevonen on olut noin 6000 vuota ihmisen hyötyeläin 
ja kumppani nin sodassa, arjessa kuin vapaa-aikana. Sen vaikutus ihmisyhteisöihin ja 
kokonaisin sivilisaatioihin on olut merkitävää. Hevoselta vaaditut tehtävät ovat vaih-
deleet alueelisesti ja vaikutaneet muun muassa sen jalostukseen, ja tätä kauta on syn-
tynyt paikalisia hevosrotuja ja – kultuureita sekä hevosen erilaisia käytötarkoituksia. 
Nykyään hevosta käytetään lähinnä vapaa-ajan harrastuksissa ja kilpaurheilussa. Hevo-
sen käytö myös terapiatyössä on yleistymässä. Terapiahevonen toimi sosiaali- ja ter-
veysalan ihmisten työparina henkistä, fyysistä tai sosiaalista kuntoutusta tarvitsevien 
henkilöiden parissa. (Leinonen 2013, 14–21.) 
 
Erityisesti suomalaisila on aina olut erityinen suhde hevosin. Kun tarkastelaan suo-
malaisen yhteiskunnan historiaa, hevonen on olut tärkeä ja merkitävä työkumppani. 
Erityisesti maaseuduila hevosta pidetin korvaamatomana osana maatilojen elinkei-
noa. Hevosta onkin pidety arvokkaimpana kotieläimenä aina 1960-luvule asti. Hevosta 
pidetin työtoverin lisäksi myös perheenjäsenenä, ja hevosista pidetin hyvää huolta. 
Hevosen merkitys suomalaisile korostui erityisesti toisen maailmansodan aikana. Jouk-
kojen likkuvuus ja huolto oli pitkälti rippuvainen hevosten työpanoksesta. Hevosista 
tuli rintamamiehile tärkeitä kumppaneita, ja nitä pidetin sotatovereina sinä missä 
ihmisiäkin. Hevosista pidetin vaikeinakin aikoina hyvää huolta, joskus jopa oman 
hengen uhala. Leinosen mukaan hevonen koetaan voimakkaasti tuntevana eläimenä. 
Sen sanotaan iloitsevan, vihaavan, pelkäävän, häpeävän, olevan onnelinen ja jopa itke-
vän. Sotien aikana sotilaat heijastivat omia tunteitaan hevoseen. Kun oltin iloisia, kat-
sotin hevosenkin olevan iloinen, tai vastaavasti ihmisen olessa peloissaan tai häpeis-
sään, koetin näiden tuntemusten näkyvän myös hevosessa. Suhde hevoseen oli myös 
merkitävä tekijä sotilaiden henkisen jaksamisen ja mielenterveyden kannalta. (Leino-
nen 2005, 1-9.) 
 
Leni Palolan (2003) mukaan lapsila ja nuorila on usein luontainen kintymys eläimin. 
Eläimen kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen avula lapsi tai nuori voi oppia voita-
maan itsensä, tuntemaan kunnioitusta ja yhteenkuuluvuuta, saamaan positivisia sekä 
negativisia kokemuksia, jotka ovat kehityksele vältämätömiä. Hevosta on pidety 
vuosisatoja voimaa, energiaa, suuruuta ja vietejä symboloivana eläimenä. Ison eläimen 
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mukautuminen ihmisen tahtoon ja ohjailuun voivat luoda ihmisen ja hevosen välile 
yhteyden, joka vahvistaa ihmisen itsetuntoa. Tälöin ihminenkin saataa kokea itsensä 
kykeneväksi ja voimakkaaksi. Hevonen hyväksyy ihmisen varauksetomasti selaisena 
kuin hän on ja vuorovaikutus ja kommunikaatio hevosen kanssa tapahtuvat non-
verbaalisela tasola. Hevonen on herkkä eläin, ja jo hevosen lajityypilisen käytäytymi-
senkin vuoksi kommunikointi hevosen kanssa tulee ola rauhalista ja rentoa. Tälainen 
rauhalinen kommunikaatio voi purkaa monen lapsen ja nuoren jänniteitä. Tunteiden 
ilmaiseminen on hevosele helppoa; myönteisestä kosketuksesta hevonen reagoi myös 
myönteisesti. Vastaavasti hevonen reagoi myös negativiseen ja kovakouraiseen käsite-
lyyn, usein luimistelemala korviaan tai heilautamala häntäänsä. Tälä tavoin lapsi voi 
oppia myös halitsemaan aggressioitaan sekä käsitelemään negativisia tunteitaan pur-
kamata nitä fyysisesti muihin. Lapsen tai nuoren on mahdolista oppia tulkitsemaan 
tunteitaan hevosen reaktioiden kauta ja huomata mahdolisuutensa vaikutaa hevosen 
reaktioihin. (Palola 2003, 86.) 
 
Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan käsiteen määritely lähtee sosiaalipedagogisesta 
ajatelumalista. Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa ja sen työmuodoissa painotu-
vat sosiaalipedagogikan teoreetinen ja käytännölinen vitekehys, ja sen tavoiteena on 
lasten ja nuorten sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen hevosen kanssa tapah-
tuvassa yhteisölisessä toiminnassa. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta käsitää koko 
taliyhteisölisen kokonaisuuden, johon kuuluvat hevoset, ratsastajat, talin henkilökun-
ta, taliyritäjä, muut ihmiset, vanhemmat ja ympäröivät yhteisöt ja sidosryhmät. Tali-
yhteisö on hyvin monikerroksinen ja monia sosiaalisia yhteyksiä sisältävä organisaatio. 
Sosiaalipedagogisesta työorientaatiosta johtuen sosiaalipedagoginen hevostoiminta si-
sältää yhtymäkohtia myös seikkailu- ja elämyspedagogiseen ajateluun. Sosiaalipedago-
ginen hevostoiminta eroaa näin olen ratsastusterapiasta, jossa lähestymistapa ja näkö-
kulma ovat enemmän yksilöstä lähtevää ja yksilöön kohdistuvaa. Ratsastusterapiassa 
keskitytään enemmän ihmisen ja hevosen väliseen vuorovaikutukseen ja tämän vuoro-
vaikutuksen terapeutiseen vaikutukseen fyysisten ja psyykkisten ongelmien ehkäise-
miseksi ja parantamiseksi. (Koistinen 2005, 4, 5.) 
 
Talia voidaan pitää hierarkkisena yhteisönä, jossa valitsevat tarkat normit ja toiminta-
säännöt, ja jossa kaikila on oma paikkansa ja tehtävänsä. Talin tarkat ohjeet ja säännöt 
opetavat nuorile ajankäytöä sekä ohjeiden, neuvojen ja sääntöjen kuuntelemista ja 
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noudatamista, sekä auktoriteetien kunnioitamista. Sääntöjen noudatamiseen lityy 
vahvasti myös turvalisuudesta huolehtiminen. Talityöt ja hevostenhoito vaativat sitou-
tumista, vastuunotoa ja oma-aloiteisuuta. Se, etä nuoret kokevat kuuluvansa yhtei-
söön ja olevansa tärkeä osa sitä, vaikutaa myös nuorten identiteetin muodostumiseen. 
Talila myös yhteisölisyys korostuu; nuoret oppivat autamaan muita ja pitämään huol-
ta eläimistä. Usein nuoret haluavat innokkaasti autaa hevosten omistajia hevosten hoi-
tamisessa tai ratsastuksessa. Forsbergin ja Tebeliuksen mukaan muiden autaminen ja 
hevosten hoitaminen opetaa nuorile, minkälaista on omistaa oma hevonen, ja kuinka 
paljon vastuuta ja työtä se vaati. (Forsberg & Tebelius 2006, 4-17.) 
 
Hevostoiminnan tulisi aina ola monipuolista ja pyrkiä tukemaan lapsen ja nuoren kehi-
tystä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Lapsen ja nuoren hyvinvointi ja mielenterveys 
ovat tärkeitä asioita, joihin tulee ongelmien ilmetessä puutua välitömästi ja mahdolisia 
ongelmia tulisi tehokkaasti ennaltaehkäistä. Tälainen mielenterveyteen ja hyvinvointin 
panostaminen maksaa itsensä aina takaisin. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan mah-
dolisuudet lasten ja nuorten tukemisessa ovat hyvin moniuloteiset. Hevostoiminnan 
vahvuuksia ovat muun muassa nonverbaalisen kommunikoinnin mahdolisuus, toimin-
nalisuus ja tekemälä oppiminen. Hevosen kanssa toimiminen vaikutaa kaikila ihmi-
sen tasoila; fyysiselä, psyykkiselä ja sosiaalisela. Oleelista on kuitenkin, etä hevos-
toiminnan ohjaaja tai terapeuti on perehtynyt asiakaskunnan problematikkaan ja osaa 
toimia erilaisten asiakkaidensa kanssa tilanteen ja asetetujen tavoiteiden mukaisesti. 
Lisäksi hevosen tulee ola terapiatyöhön koulutetu, rauhalinen, sosiaalinen ja kilti 
luonteeltaan. Mikä tahansa hevonen ei terapiatyöhön sovelu, esimerkiksi luonteeltaan 
aggressivinen ja hankala hevonen voi ola hengenvaaralinen, mikäli sitä ei osata käsi-
telä oikein ja päätäväisesti. Tälaista hevosta ei saisi missään tapauksessa päästää las-
ten, nuorten, tai kenen tahansa kokematoman ihmisen käsin, saati terapiatyöhön. Näin 
olen myös oikeanlaisen terapiahevosen valinta on tehtävä huolela ja sihen on kinni-
tetävä erityistä tarkkaavaisuuta. (Palola 2011, 377.) 
 
Mahdolisuudet käytää hevosia hoidon tai kuntoutuksen tukena ovat lisääntyneet erityi-
sesti puhutaessa erityyppisistä tunne-elämän häiriöistä, kuten masennuksesta tai ahdis-
tuneisuudesta. Hyvätin mukaan ratsastuksen tuoma voimakas elämykselisyys voi mu-
rentaa masennukseen lityvän vaikeuden innostua oikein mistään. Tutkimuksissa mu-
kana oleet asiakkaat ovat voineet kokea itsensä tärkeiksi ja heidän osalistumisensa 
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hevostoimintaan merkitykseliseksi. Lisäksi heidän mielestään tärkeää oli tutustuminen 
hevoseen ja kokemus sitä, kuinka hevonen hyväksyy heidän selaisena kuin he ovat. 
Hevostoiminnan mahdolisuudet masentuneiden kuntoutuksessa ovat moninaiset. Se, 
etä asiakas pystyy sitoutumaan hoitoon, ymmärtämään hevosen avutomuuden ja ko-
kemaan sen pyyteetömyyden ovat merkitäviä elämyksiä normaalielämänkin kriseissä 
ja toimivat erityisen terapeutisina kokemuksina kenele tahansa. Usein vieraan ihmisen 
mukaantulo nuoren ongelmaliseen tilanteeseen saataa ola herkässä iässä olevale nuo-
rele vaikeaa. Luotamusta ei ansaita hetkessä, ja nuorelta saataa usein puutua se oma, 
luotetava aikuinen, jola olisi kinteä kontakti nuoreen. Kontakti nuoreen tulisi ola 
vahva ja luotetava, jota nuori kykenisi ylipäätään vastaanotamaan apua. Hyvin toimi-
vassa taliyhteisössä kuka tahansa aikuinen voi toimia nuoren tukena. (Hyväti 2005, 
25.) 
 
Monipuolinen toiminnalisuus, ainutlaatuinen ympäristö ja yhteisölinen ilmapiri luovat 
perustan hevostoiminnan elämykselisyydele. Elämykselisyys on yksi tärkeimmistä 
elementeistä hevostoiminnassa. Vimeaikoina lasten ja nuorten psyykkiset ja sosiaaliset 
ongelmat ovat lisääntyneet, ja samala on lisääntynyt tarve toiminnalisista terapia- ja 
kuntoutusmuodoista. Erityisesti lasten ja nuorten parissa tehtävässä työssä erilaiset toi-
minnaliset menetelmät ovat tuleet yhä yleisemmiksi ja nitä suositaan enemmän kuin 
perinteisiä keskusteluun pohjautuvia terapia- ja kuntoutusmuotoja. Tali on täysin oma 
maailmansa, joka on täynnä erilaisia aistiärsykkeitä. Luonnossa ratsastaminen ja toimi-
minen ovat ainutlaatuisia, intensivisiä kokemuksia, jotka voivat rauhoitaa mieltä ja 
tasapainotaa ja harmonisoida nuoren usein hyvin levotonta elämää. Hevostoiminta tar-
joaa loputomat mahdolisuudet elämyksin. Hevosen like eri askelajeissa, luonnon 
kaunit maisemat ja vaihtelevat maastot, kipeäminen, ilman satulaa ratsastaminen, ret-
ket hevosen kanssa, maasta käsin hevosen kanssa tehtävät asiat tai vaikka vain vapaana 
juoksevan hevosen katselu voivat herätää voimakkaita tunteita ja elämyksiä. Kaikki 
nämä seikat ovat kokemuksena ainutlaatuisia ja jokainen ihminen kokee ne omala ta-
valaan. (Palola 2011, 383.)  
 
Erilaiset luontokokemukset on todetu tehokkaaksi hoito- ja kuntoutusmuodoksi myös 
huume- ja päihdekuntoutujien terapiassa. Luonnon koetaan antavan voimaa, muta myös 
pysäytävän pohtimaan omia asioita. 
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”Luonto toimi vastapainona rikolisele käytäytymisele ja runsaale päihteiden käytöl-
le. Lisäksi se tuo mielihyvää ja irrotaa hetkeksi arjesta. Luonto koetaan rauhoitavaksi, 
muta myös ihmistä opetavaksi ja kunnioitusta vaativaksi asiaksi. Vaikutusta kuvataan 
samala tavoin kuin huumausaineiden tuomaa mielihyvää. Luonnon ajatelaan olevan 
puhdas paikka, jossa yhteiskunnan ikävät asiat voidaan unohtaa. Jotkut asiakkaat ovat 
kertoneet luonnon kokemisen autaneen hänet irti huumausaineista. Toiset kertovat, etä 
tulevaisuudessa he voivat etsiä luonnosta sitä mielihyvää, jota huumeet ovat tuoneet 
aikaisemmin.” (Taruvuori 2010, 117.) 
 
Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan vaikutuksia on tutkitu myös kansainvälisesti. 
Esimerkiksi Alexa Smith-Osbornen ja Alison Selbyn (2010) mukaan vimeisimmät tut-
kimukset ja kirjalisuus osoitavat, etä hevostoiminta vaikutaa muun muassa lasten ja 
nuorten sosialisaation ja kumppanuuden kehitymiseen, kohentaa itsetuntoa, kehitää 
elämänhalintaa ja omien rajojen tiedostamista, vahvistaa kintymyssuhteita sekä vähen-
tää emotionaalisia ongelmia. Lisäksi hevostoiminnan katsotaan vaikutavan itseluota-
mukseen. Se motivoi ja innostaa oppimaan, vahvistaa keskitymiskykyä ja verbaalisia 
taitoja. Positivisista tuloksista huolimata hevostoimintaa on tutkitu pääosin kvalitati-
visin menetelmin, haastatelemala tai seuraamala muutaman koehenkilön kuntoutusta. 
(Smith-Osborne & Selby 2010, 292; Beck 2000, 32.) Kvantitativista tutkimusta aihees-
ta on tehty hyvin vähän. Holmes ym. (2012) korostavatkin kvantitativisen tutkimuksen 
merkitystä erityisesti tulosten yleistetävyyden kannalta. (Holmes ym. 2012, 120.) 
 
Onnistuminen, itsensä voitaminen, myönteinen palaute ja huomion saaminen ovat tär-
keitä seikkoja tasapainoisen kasvun turvaamisessa. Onnistumiset ja myönteiset koke-
mukset vahvistavat nuoren omaa luotamusta omaan onnistumiseensa. Itsevarmuuden 
kasvu vahvistaa nuorta suoriutumaan tavalisista elämän ongelmista ja vastoinkäymisis-
tä. Täytyy kuitenkin muistaa, etä kinnostus hevosin on vältämätön ehto hevostoimin-
nan ja kuntoutumisen onnistumisele. Toisaalta se ei ole kuitenkaan ritävä ehto, silä 
nuorela on oltava myös halu halita omaa elämäänsä, halu selvitä jokapäiväisen elämän 
vaatimuksista, kyky asetaa itseleen tavoiteita ja voimia, sekä päätäväisyytä pitää 
tavoiteistaan kinni. Hevostoiminnan elämykset ja myönteiset kokemukset eivät itses-
tään muuta nuoren elämää huonosta hyväksi, vaan ne toimivat nuorele hyvän elämän 
eväinä. On muistetava, etä loppujen lopuksi päävastuu nuoren elämästä on nuorela 
itselään. Hevostoiminnan tehtävä on tukea, kuntoutaa, opetaa, aktivoida, luoda onnis-
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tumisen tunteita ja elämyksiä sekä tuoda sisältöä nuorten elämään, ja tätä kauta vahvis-
taa nuoren omia voimavaroja ja selviytymistä omassa elämässään. (Hyväti 2005, 25–
26.) 
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4 Tutkimuksen toteutaminen 
4.1 Tutkimusmetodi 
 
Jouni Tuomen ja Anneli Sarajärven (2009) mukaan laadulisen tutkimuksen kirjo on 
hyvin laaja, ja laadulinen tutkimus koostuu monista erilaisista perinteistä. Toisin sanot-
tuna ei ole yhtä ja oikeaa tapaa tehdä laadulista tutkimusta, vaan laadulisessa tutki-
muksessa voidaan käytää monenlaisia eri menetelmiä ja analyysejä. Jorma Kanasen 
(2014) mukaan laadulista tutkimusta käytetään siloin, kun tietyä ilmiötä ei tunneta ja 
sitä halutaan saada syvälinen ja kokonaisvaltainen näkemys. Laadulinen tutkimus 
vastaakin kysymykseen: mistä erilaisissa ilmiöissä on kyse? Laadulisen tutkimuksen 
tavoiteena on myös luoda uuta tietoa ja teorioita erilaisista ilmiöistä. Laadulisessa 
tutkimuksessa tutkijan rooli on toimia tiedonkeruun välineenä ja kerätä tietoa tutkimuk-
sen kohteena olevasta ilmiöstä. Laadulinen tutkimus toteutetaan hyvin usein haastate-
lemala tutkitavia, ja tälöin vuorovaikutus on usein kasvokkaista. (Tuomi & Sarajärvi 
2009 9; Kananen 2014, 62, 63.) 
 
Laadulista tutkimusta voidaan tehdä myös verkossa. Tutkimus voidaan toteutaa joko 
tutkimala verkossa tapahtuvia ilmiöitä, tai tutkimala fyysisen maailman ilmiöitä ver-
kon avula. Omassa tutkimuksessani hyödynnän jälkimmäistä, eli tutkitavan aiheeni 
aineisto koostuu verkossa olevista dokumenteista sekä verkon välitykselä tehdyistä 
haastateluista. Kanasen mukaan verkko toimi nykypäivänä eräänlaisena varastona eri-
laisile aineistoile. Nykypäivänä miltei kaikki palvelut ja informaatio on saatavila 
myös verkossa ja yhä suurempi osa ihmisten toiminnasta tapahtuu Internetin välityksel-
lä. Verkon erilaisia aineistoja voivat ola esimerkiksi verkkosivut, blogikirjoitukset, vi-
deot, kuvat ja verkkolehdet. (Kananen 2014, 10, 64.) 
 
 Verkosta haasteelisen tutkimuskohteen tekee erityisesti se, etä verkko on jatkuvassa 
likkeessä. Verkon palvelut muutuvat ja kehityvät jatkuvasti, kuten myös käytäjien 
tavat hyödyntää sitä elävät nekin ajan mukana, usein vieläpä monin eri tavoin. Nämä 
pirteet tekevät ilmiöistä vaikeasti rajatavia ja halitavia, silä ne eivät useinkaan rajau-
du tietyyn aikaan ja paikkaan, eikä nile ole osoitetavissa kovin selkeää alkua tai lop-
pua. Huolimata verkkotutkimuksen haasteista, silä on myös paljon mahdolisuuksia. 
Verkkoympäristön jatkuvaa liketä ja muutostilaa voidaan pitää myös yhtenä sen vah-
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vuuksista. Tämä siksi, etä verkko on loputomasti muokatavissa ja tämän vuoksi on 
mahdolista rakentaa monia erilaisia tutkimusasetelmia, joissa muokatavuuta voidaan 
hyödyntää. Verkkotutkimuksen kohtaamat tekniset haasteet sekä mahdolisuudet kan-
nustavat myös rakentamaan erilaisia monitieteelisiä tutkimusasetelmia ja – ryhmiä. 
(Laaksonen & Matikainen & Tikka 2013, 21, 24.) 
 
Omaa tutkimustani voidaankin pitää eräänlaisena laadulisena verkkotutkimuksena. 
Tutkimukseni tiedonkeruumenetelmänä käytin kirjoitelmapyyntöä. Lähetin kirjoitelma-
pyynnöt sosiaalipedagogista hevostoimintaa tarjoavile toimijoile sähköpostin välityk-
selä ja lisäksi jaoin kirjoitelmapyyntöni Facebookin hevosfoorumeile. Kirjoitelma-
pyynnössä pyysin toimijoita kertomaan omia näkemyksiään ja kokemuksiaan hevostoi-
minnasta ja sen vaikutavuudesta nuorten tukimuotona. Pyysin heitä pohtimaan muun 
muassa sitä, mitkä ovat hevostoiminnan mahdolisuudet ja hyödyt nuorten tukimuotona, 
keitä ovat nuoret asiakkaat, joita hevostoiminta autaa, kenele hevostoiminta ei ehkä 
sovi, minkälaista nuorten kanssa työskentely on, minkälaisia haasteita toimijat ovat 
kohdanneet (esimerkiksi toiminnan tunnetavuus, koulutus, rahoitus…), sekä mitä toi-
mijoiden mielestä hevostoiminnassa tulisi vielä kehitää ja parantaa? Lisäksi pyysin 
toimijoita pohtimaan, kuinka yhteistyö sosiaalityöntekijöiden kanssa toimi, sekä onko 
sosiaalityöstä hyötyä hevostoiminnassa ja päinvastoin. 
 
Vaikka sähköpostila tehtäviä kyselyitä ja haastateluja voidaan pitää edulisina, nopeina 
ja vaivatomina, on verkkotutkimuksela myös omat rajoiteensa ja haasteensa. Esimer-
kiksi tutkimuksen kohderyhmän tavoitetavuus on yksi näistä, joihin myös itse törmäsin 
aineistonkeruuprosessini aikana. Tutkitavaan ilmiöön lityvät henkilöt täytyy kyetä 
tavoitamaan verkon välitykselä ja tämän lisäksi heidät on saatava osalistumaan tutki-
mukseen. Vaikka nykypäivänä Internet onkin eritäin yleinen, esimerkiksi iäkkäät ihmi-
set eivät vältämätä käytä Internetiä. Verkkohaastateluissa vastuu haastatelukysymyk-
sin vastaamisesta jää haastateltavile ja vaarana on, etä sähköpostin välitykselä tehtyi-
hin haastateluihin ja kyselyihin vastaaminen saataa unohtua. (Kananen 2014, 21–22.) 
 
Suurin osa sosiaalipedagogista hevostoimintaa tarjoavista yritäjistä ja taleista sijaitsee 
Etelä- ja Keski-Suomessa, ja Lapin alueela sosiaalipedagoginen hevostoiminta on vielä 
hyvin vähäistä. Koska itseläni ei olut mahdolisuuta lähteä haastatelemaan toimijoita 
useile eri paikkakunnile, valitsin tiedonkeruumenetelmäksi kirjoitelmapyynnöt, silä 
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koin, etä se on tehokkain tapa kerätä aineistoa. Sähköpostin välitykselä voidaan tavoit-
taa monia toimijoita ympäri Suomen tai jopa ulkomaita myöten, eikä vastausten saami-
nen vaadi fyysistä läsnäoloa. Lisäksi verkon välitykselä tehdyt haastatelut ja kirjoitel-
mapyynnöt ovat nopea tapa kerätä aineistoa, silä lähetetyt vastaukset ja muu aineisto on 
jo valmiksi kirjoitetussa muodossa, eli sitä ei tarvitse erikseen literoida. Lisäksi kirjoi-
telmapyyntöihin vastaavat henkilöt voivat rauhassa mietiä ja kirjoitaa vastauksensa, 
joloin vastauksesta tulee mahdolisesti katavampi tai monipuolisempi. Aineistonkeruu 
osoitautui kuitenkin eritäin haastavaksi, ja toimijoita oli vaikea tavoitaa. Aloitin ai-
neistonkeruun keväälä 2015, ja syksyyn mennessä vastauksia oli tulut vain neljä. Kir-
joitelmapyyntöjen lisäksi täydensin ainestoani Hevostoiminta ry:n netisivuila olevila 
hevostoimintaa käsitelevilä blogiteksteilä sekä Facebook-keskustelula, joka käytin 
kirjoitelmapyyntöni ala. 
 
Verkko lähtökohtaisesti interaktivisena mediaympäristönä mahdolistaa hyvin monen-
laisen ihmistenvälisen sekä ihmisten ja verkkoympäristöjen välisen vuorovaikutuksen, 
jota on tutkimuksissa muunnetu tutkitavaan ja mitatavaan muotoon. (Laaksonen & 
Matikainen 2013, 193). Verkkokeskustelut ovat yhteiskunta- ja mediatutkimuksessa 
käytökelpoisia aineistoja ja niden avula voidaan tutkia paitsi ihmisten toimintaa ver-
kossa, myös kansalaisten tiedontarpeita ja erilaisia mielipiteitä. Verkkokeskustelut ovat 
sinä mielessä tutkijasta rippumatonta aineistoa, etä verkossa ihmiset päätävät itse 
keskustelun kulun ja nostavat esile aiheita, joita he itse pitävät tärkeinä. Toisin kuin 
esimerkiksi haastateluaineistot tai kyselyt, verkkokeskustelut eivät ole lähtöisin tutkijan 
teoreetisista lähtökohdista esitämistä kysymyksistä. Verkkokeskustelut ovat sis ihmis-
ten omaehtoisen toiminnan tuloksena syntynytä aineistoa. (Hakala & Vesa 2013, 223.) 
 
Nicholas Hookwayn (2008) mukaan blogikirjoituksia voidaan pitää nykypäivänä mer-
kitävinä osana ”online-kultuurin” muodostumisessa. Blogien avula voidaan vaikutaa 
politisesti, tiedotaa sekä ilmaista itseään ja luoda omaa identiteetiään. Lisäksi blogeja 
on aletu käytämään yhä enemmän myös sosiaalitieteissä osana tutkimusta. Blogit ovat 
kaikile avoimia ja helposti saatavila ja valmiksi tekstimuodossa, mikä helpotaa ai-
neiston käsitelyä ja analysointia. Hookwayn mukaan kun blogia käytetään osana tutki-
musta, tulisi otaa huomioon kirjoitajan omat motivit, blogin totuudenmukaisuus sekä 
kirjoitajan yksityisyys. Blogit ovat usein kirjoitajansa näkemyksiä ja mielipiteitä asi-
oista, ja tämä tulisi otaa huomioon tutkimusta tehtäessä. Luotetavuuskysymys sen si-
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jaan lityy Hookwayn mukaan kaikkeen tutkimuksen tekemiseen ja tutkimusmetodei-
hin, kuten esimerkiksi haastateluihin tai kyselyihin. Hookwayn mukaan blogien käytö 
aineistona on salitua, mikäli blogi on julkinen ja kaikile lukijoile suunnatu. Tälöin 
erilistä lupaa blogin käytämiseen ei tarvita. Vaikka blogien käytössä onkin omat hyvät 
ja huonot puolensa, kuten kaikissa muissakin tutkimusmetodeissa, Hookwayn mukaan 
blogit kuitenkin tarjoavat eritäin hyödylisen ja käytännönläheisen tavan tarkastela 
yhteiskuntaa ja sen eri ilmiöitä. (Hookway 2008, 91–107.) 
 
4.2 Aineisto ja analyysi 
 
Tieteeliseen tutkimustyöhön vaaditaan aina jonkinlainen aineisto. Aineistoja voi ola 
monenlaisia ja ne saatavat erota hyvinkin paljon toisistaan. On olemassa paljon hyviä, 
ja vastaavasti myös huonoja aineistoja. Tärkeää on kuitenkin muistaa, etä hyvästäkään 
aineistosta ei aina synny hyvää tutkimusta. Tutkimuksen onnistumisen kannalta on tär-
keää, etä tutkija kykenee hyödyntämään aineistoaan ja sen informaatiota. Tutkimuksen 
alussa onkin eritäin tärkeää, etä omaa ritävän hyvän aineiston. Yhtä tärkeää on myös 
pohtia tutkimuksen kannalta oikeanlaista tutkimusmenetelmää. (Hakala 2015, 14.) 
 
Yksi kvalitativisen tutkimuksen suurimpana haasteena voidaan pitää aineiston analyy-
siä. Laadulisessa tutkimuksessa tutkija tekee käytännössä kaiken ”omin käsin” ilman 
valmita lukuja ja erilaisia ohjelmia kuten kvantitativisessa tutkimuksessa. Laadulinen 
tutkimus on lisäksi eritäin luova prosessi, jossa tutkijan täytyy ola erityisen herkkä 
omaa aineistoaan kohtaan. Lisäksi prosessi vaati tutkijalta suurta lukeneisuuta ja pe-
rehtymistä aineistoon, jonka lisäksi tutkijan tulee kyetä tulkitsemaan saamiaan tuloksia. 
Ihmisen arjen ymmärtäminen vaati oivaltavaa tulkintaa, joka syntyy teorian ja empirian 
vuoropuhelusta. Tämä puolestaan voi toteutua ainoastaan siten, etä aineisto on lujasti 
tutkijansa halussa, joloin tutkija kykenee rakentamaan tutkimuksestaan tutkimustehtä-
vän kannalta uuta tietoa ja ymmärrystä tuotavan kokonaisuuden. (Syrjäläinen, Eronen 
& Värri 2007, 8.) 
 
Aineistoni avula pyrin selvitämään sosiaalipedagogisen hevostoiminnan mahdoli-
suuksia nuorten tukimuotona sekä osana nuorten sosiaalipalveluita. Aineistoni koostuu 
viden sosiaalipedagogista hevostoimintaa tarjoavan alan toimijan näkemyksistä ja ko-
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kemuksista hevostoiminnan vaikutavuudesta sekä Sosiaalipedagoginen hevostoiminta 
ry:n blogiteksteistä ja Facebook-keskustelusta. Aineiston tarkoituksena on kuvata sosi-
aalipedagogista hevostoimintaa, sen asemaa sosiaalipalveluna ja tuoda esile sen mah-
dolisuuksia nuorten tukimuotona, muta myös haasteita ja kehitämistarpeita. Koska 
tutkimusaineistoni koostuu toimijoiden näkemyksistä, aineistossa ei tule esin nuorten 
oma ääni, vaan nuorten kuntoutumista ja toiminnan tehokkuuta arvioivat sosiaalipeda-
gogista hevostoimintaa tarjoavat toimijat. 
 
Aineistonanalyysimenetelmänä työssäni käytän sisälönanalyysiä. Sisälönanalyysiä 
voidaan pitää perusanalyysimenetelmänä, jota voidaan käytää kaikissa laadulisissa 
tutkimuksissa. Sisälönanalyysin avula voidaan tehdä monenlaista tutkimusta. Se voi 
toimia sekä metodina etä väljänä teoreetisena vitekehyksenä. Sisälönanalyysiä voi-
daan pitää menetelytapana, jonka avula voidaan analysoida dokumenteja systemaati-
sesti ja objektivisesti. Dokumenteja voivat ola esimerkiksi haastatelut, päiväkirjat, 
kirjeet, kirjat, artikkelit, keskustelut tai raportit. Toisin sanotuna mikä tahansa kirjali-
seen muotoon saatetu materiaali voi toimia dokumentina. Sisälönanalyysin kritikkinä 
voidaan pitää sitä, etä se on väline, jola voidaan ainoastaan järjestää kerätyä aineistoa 
johtopäätösten tekemiseksi. Tälöin tulee huomioida, etä tarkastikin tehty analyysi ei 
vältämätä tuota tutkimuksen kannalta mielekkäitä johtopäätöksiä, eikä järjestetyä ai-
neistoa voida pitää tutkimustuloksena. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91, 103, 108.) 
 
Laadulisen aineiston analyysin tehtävänä on lisätä informaatiota tutkitavasta ilmiöstä, 
ja järjestää aineisto tiviseen ja selkeään muotoon kadotamata kuitenkaan sen sisältä-
mää informaatiota. Analyysin tarkoituksena on luoda selkeytä aineistoon, jota sitä 
voidaan tehdä selkeitä ja luotetavia johtopäätöksiä. Sisälönanalyysi voidaan jakaa 
kolmeen erilaiseen analyysitapaan. Aineistolähtöisessä analyysissä analyysiyksiköt vali-
taan tutkimusaineistosta, ja näiden avula aineistosta pyritään luomaan teoreetinen ko-
konaisuus. Teoriaohjaavassa analyysissä sen sijaan on teoreetisia kytkentöjä, muta ne 
eivät pohjaudu suoraan mihinkään valmiseen teoriaan, ja teoria toimi tälöin vain apu-
na analyysin etenemisessä. Tälöin analyysistä on tunnistetavissa aikaisemman tiedon 
vaikutus, muta aikaisemman tiedon merkitys ei perustu ainoastaan teoriaan, vaan se 
ennemminkin haastaa pohtimaan uusia mahdolisia ajatusmaleja. Kolmas tapa analy-
soida aineistoa on teorialähtöinen analyysi, joka vastaavasti perustuu johonkin valmi-
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seen ennalta tiedetyyn teoriaan, joka ohjaa analyysin tekemistä. (Tuomi & Sarajärvi 
2009, 95–97.) 
 
Ennen varsinaista aineiston analyysiä luin aineistoni useaan kertaan huolela läpi. Jo 
tälöin alkoi muodostua selkeä käsitys aineiston sisältämästä informaatiosta ja teemois-
ta. Aloitaessani analyysin tekemisen, ryhmitelin aineistoni sen perusteela, mistä ai-
neistot ovat lähtöisin. Aineistoni koostuu sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajien 
vastauksista, Hevostoiminta ry:n blogiteksteistä sekä Facebookissa käydystä keskuste-
lusta. Näin olen minula on kolme eri aineistoa, ja analysoin jokaisen aineiston erik-
seen. Alustavan ryhmitelyn jälkeen aineistoista nousi vahvasti esile kolme pääteemaa; 
hevostoiminnan asema sosiaalipalveluna, hevostoiminnan mahdolisuudet nuorten tu-
kimuotona, sekä hevostoiminnan haasteet ja kehitämistarpeet. Kävin koko aineiston 
huolelisesti läpi ja poimin teksteistä sanoja, käsiteitä ja lauseita, jotka kuvaavat hevos-
toimintaa ja vastaavat tutkimuskysymyksini. Jaotelin ja järjestin aineistoni pääteemat 
ja niden alakategoriat käytämälä värikoodeja. Aineiston koodaamisen avula aineiston 
jäsentäminen on helpompaa ja niden avula voidaan etsiä ja tarkistaa tekstin eri kohtia 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 92). 
 
Aineiston koodaamisen ja järjestämisen jälkeen aloitin pääteemojen alakategorioiden 
järjestelyn ja teemoitelun. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajien vastauksissa 
pääteemoja oli kolme, ja jokaisela pääteemala oli 3-5 alakategoriaa, jotka taas sisälsi-
vät kategorioita kuvaavia sanoja ja lauseita. Hevostoiminnan asemaa käsitelevän tee-
man alakategorioita olivat koulutuksen merkitys, yhteistyö Kelan ja sosiaalitoimen kans-
sa sekä markkinointi ja tiedotaminen. Toiminnan mahdolisuudet nuorten tukimuotona 
taas koostui videstä alakategoriasta, jotka olivat sosiaaliset taidot, henkinen hyvinvoin-
ti, fyysinen hyvinvointi, syrjäytymisen ehkäiseminen sekä talimiljöö. Toiminnan haas-
teiden ja kehitämistarpeiden alakategorioita olivat resurssit, hevostoiminnan asema, 
ammatilisuus sekä toiminnan kehitäminen. Spht-toimijoiden vastauksissa korostuivat 
erityisesti toiminnan hyödyt ja mahdolisuudet nuorten tukimuotona. Myös toiminnan 
kehitämisen tärkeys sekä toiminnan toteutamista koskevat haasteet nousivat vastauk-
sissa usein esile. 
 
Blogiteksteissä toistuivat myös toiminnan aseman, toiminnan mahdolisuuksien sekä 
haasteiden ja kehitämistarpeiden pääteemat, ja jokaisessa pääteemassa oli kaksi alaka-
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tegoriaa. Blogiteksteissä painotui erityisesti toiminnan legitimointi ja professionaali-
suus sekä hevostoiminnan asema osana sosiaalipalveluita. Lisäksi toiminnan hyödyt 
nuorten tukimuotona tulivat usein esile blogiteksteissä. Hevostoiminnan asema – teema 
sisälsi tunnetavuuden parantamisen ja hevostoiminnan professionaalisuuden alakatego-
riat. Toiminnan mahdolisuuksien alakategorioita olivat syrjäytymisen ehkäiseminen 
sekä henkinen hyvinvointi. Toiminnan haasteita olivat hyvinvointivaikutusten mitaami-
nen ja ristirita tutkimustason ja käytännön työn välilä. Kehitämistarpeina nähtin tut-
kimuksen lisääminen sekä se, etä kaikila toimijoila ja kaikela toiminnala on yhteiset 
suuntavivat ja pelisäännöt. Blogitekstien analyysistä syntyi hyvin ”tivis paketi”, ja 
blogitekstien sisältö oli enemmänkin informativinen, eikä sisältänyt nin paljon toimi-
joiden omia pohdintoja ja kokemuksia hevostoiminnasta. Tämä johtuu luultavasti sitä, 
etä blogia kirjoitetaan Hevostoimintayhdistyksen netisivuila, ja tekstit on tarkoitetu 
informaatioksi ja ”mainokseksi” hevostoiminnasta ja sen hyödyistä sivustola vieraile-
vile ja toiminnasta tietoa etsivile. Toisaalta blogiteksteistä nousee hyvin esile hevos-
toiminnan pääperiaateet, tavoiteet sekä toiminnan hyödyt. 
 
Facebook-keskustelussa sen sijaan korostui ainoastaan hevostoiminnan aseman teema, 
jossa oli kolme alakategoriaa. Alakategoriat olivat verkostoituminen ja yhteistyö, tunnet-
tavuuden parantaminen sekä koulutus ja tutkimus. Keskustelu oli täysin spontaania ja se 
syntyi Facebook-ryhmään julkaisemani kirjoitelmapyynnön ale. Facebook-
keskustelussa tuleekin hyvin esile toimijoiden mielipiteet ja kokemukset toiminnan 
professionaalisuuden ja legitimoinnin merkityksestä ja haasteelisuudesta toiminnan 
toteutamisele. Lisäksi keskustelussa toimijat jakoivat ja vertailivat omia kokemuksiaan 
toiminnan kannatavuudesta sekä yhteistyöstä ja sen sujumisesta muiden toimijoiden ja 
esimerkiksi kuntien sosiaalipalveluiden kanssa. 
 
Hevostoiminnan asema sosiaalipalveluna nousi vahvasti esin koko aineistosta. Hevos-
toiminnan asemaan lityi vahvasti professionaalisuuden, legitimoinnin sekä toimijoiden 
oman panostuksen ja yhteistyön merkitys. Kysymykset professionaalisuudesta, koulu-
tuksesta sekä toiminnan aseman parantamisesta tulevat esin sekä hevostoiminnan ase-
ma -teemassa etä hevostoiminnan haasteet ja kehitämistarpeet – teemassa. Keskustelu 
hevostoiminnan asemasta nousi kuitenkin nin vahvasti esin aineistosta, etä halusin 
käsitelä sitä kokonaan omassa luvussaan, sen sijaan etä olisin käsitelyt näitä teemoja 
ainoastaan hevostoiminnan haasteet ja kehitämistarpeet – luvussa. Näin olen hevos-
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toiminnan asema sosiaalipalveluiden pirissä on oma aihe-alueensa, muta se on osa 
myös hevostoiminnan kohtaamia haasteita ja kehitämistarpeita. 
 
4.3 Tutkimuseetiset kysymykset 
 
Eetiset kysymykset ovat aina oleet tärkeä osa tiedetä. Tutkimusetikka ja eetiset ky-
symykset kinnostavat ja yhdistävät eri tieteenalojen tutkijoita nin kansainvälisesti kuin 
kansalisestikin. Tutkijoiden keskuudessa onkin aina pohditu, mikä tieteessä on salitua 
ja mikä ei. Nykypäivän globalisoituvassa maailmassa eetisten valintojen tekeminen ja 
perusteleminen eivät ole yksiseliteisiä, silä tieteelistä ja ammatilista toimintaa ohjaa-
vat ja määritelevät niden taustala vaikutavat arvot. Vime vuosina tutkimusetikasta 
on tulut yhä tärkeämpi osa tutkimuksen tekemistä ja tutkimuseetisiä kysymyksiä on 
aletu pohtia laajemmin, mikä on näkynyt käytännössä uusien eetisten ohjeiden, etikan 
analysoinnin sekä erilaisten työryhmien yleistymisenä. Tiedeyhteisölä on aina omat 
sääntönsä ja norminsa, ja niden noudataminen on erityisen tärkeää tutkimuksen kan-
nalta. Yleisenä vaatimuksena pidetään asianosaisten tasapuolista kohtelua. Muita ylei-
sesti hyväksytyjä periaateita ovat muun muassa tieteelinen rehelisyys, huolelisuus, 
avoimuus, tieteelinen tunnustus, eetisesti kestävät tiedonhankinta-, tutkimus- ja arvi-
ointimenetelmät, älylinen vapaus sekä julkinen vastuu. (Clarkeburn & Mustajoki 2007, 
7-10, 43–33; Pohjola 2007, 13; Pehkonen & Väänänen-Fomin 2011, 7.) 
 
Koska ihmistieteelisessä tutkimuksessa ja tutkimusetikassa lähtökohtana on tutkitava 
ihminen, on äärimmäisen tärkeää, etä tutkija kunnioitaa hänen itsemääräämisoikeut-
taan ja loukkaamatomuutaan kaikissa tutkimusprosessin vaiheissa. Tutkijan on oteta-
va aina huomioon kaikki tutkimukseen mahdolisesti sisältyvät harmit, riskit ja vahingot 
ja pyritävä aina tietoisesti vältämään tutkitavien vahingoitamista. Yksityisyydensuoja 
koskee jokaista tutkitavaa ja heitä koskevaa tietoa käsiteltäessä täytyy aina otaa huo-
mioon tietosuojaan lityvät lait ja muut ohjeet. Yhteiskuntatieteelisele tutkimuksele 
tyypilistä on, etä tutkimusaiheet ovat usein arkaluontoisia, ja jo tässä vaiheessa tutkija 
joutuu pohtimaan eetisiä kysymyksiä ja valintoja. Tälöin myöskään tutkijan paikka ei 
ole täysin ongelmaton. Tutkija ei joudu pohtimaan eetisiä kysymyksiä ainoastaan tut-
kimuksen alussa, vaan koko tutkimusprosessin ajan. Tutkimuskohteen lähestyminen, 
johtopäätösten tekeminen, tutkimustulosten esitely sekä tutkimuksen julkisuus vaativat 
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kaikki eetistä pohdintaa ja arviointia. (Rauhala & Virokannas 2011, 251; Heikkilä 
2002, 165.) 
 
Rikka Turtiaisen ja Sari Östmanin (2013) mukaan pohditaessa verkon tutkimusetik-
kaa, likutaan vielä melko harmaala alueela. Näkemykset ja käytännöt verkkotutki-
muksen etikasta vaihtelevat paljon oppialoitain ja tilanteitain. Turtiaisen ja Östmanin 
mukaan verkon tutkimusetikka sekä on etä ei ole erityistä tutkimusetikkaa. Kaiken 
pohjana toimivat kuitenkin samat eetiset periaateet kuin muilakin tieteenaloila. Ylei-
siä periaateita ja tutkitavan kohteen tietoisesta suostumuksesta huolehtimala pääsee jo 
hyvin alkuun. (Turtiainen & Östman 2013, 49, 50.) 
 
Omassa tutkimuksessani eetistä pohdintaa herätää aineiston toimijoiden tunnisteta-
vuus. Vaikka toimijoiden vastaukset ja kirjoitukset ovat tutkimuksessani nimetömiä, 
eikä aineisto sisälä arkaluontoisia tietoja, tulee kuitenkin otaa huomioon, etä Interne-
tistä peräisin oleva aineisto on helposti jäljitetävissä ja osa vastauksista on helppoa yk-
silöidä. Lisäksi esimerkiksi blogitekstit ovat kaiken yleisön luetavissa, joloin on help-
po yhdistää kirjoitetu teksti nimeen. Toisaalta koska blogitekstit ovat julkisia, ne on 
myös tarkoitetu kaikkien nähtäväksi ja luetavaksi. Sähköpostin välitykselä tehdyistä 
kirjoitelmapyynnöistä ei voi tunnistaa yksitäisiä vastaajia, silä heidän henkilölisyyten-
sä jää ainoastaan omaan tietooni. Facebookin keskustelu sen sijaan oli nähtävilä kaikil-
le ryhmän jäsenile, muta ei ryhmän ulkopuolisile henkilöile. Ryhmä oli sis suljetu, 
eikä ryhmän sisältö ole vapaasti kaikkien luetavissa. Tälöin pyysin luvan käytää kes-
kustelua osana tutkimustani keskusteluun osalistuneilta henkilöiltä. Lisäksi tämän jäl-
keen aloitus ja keskustelu poistetin, joloin keskustelijoiden henkilölisyytä ei voi jäl-
keenpäin jäljitää ryhmästä ja tiedot keskustelun osapuolista jäivät ainoastaan minule. 
 
Tieteenteossa on olut jo vuosisatoja omat traditionsa ja tietyt pirteet ja periaateet ovat 
säilyneet muutumatomina vuosikymmeniä. Erityisesti tieteen pyrkimys objektivisuu-
teen ja rehelisyyteen on olut yksi tärkeimmistä tutkijan työn perusteista. Puhutaessa 
tutkimuksen luotetavuudesta törmätään usein validiteetin ja reliabiliteetin käsiteisin. 
Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan kyseiset käsiteet ovat kuitenkin haasteelisia laa-
dulisessa tutkimuksessa, ja ne juontavatkin juurensa ja sopivat parhaiten määräliseen 
tutkimukseen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 134–137.) Validiteetin ja reliabiliteetin tehtä-
vänä onkin etsiä totuuta ja objektivista tietoa. Tämän perusteela voidaan sis ajatela, 
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etä on olemassa yksi ainoa totuus, johon tulisi pyrkiä. Tämä on kuitenkin ongelmalista 
laadulisessa tutkimuksessa, ja erityisesti siloin kun tietoa etsitään ihmisten kokemusten 
kauta. Jokaisela yksilölä onkin aina omat kokemuksensa ja tulkintansa eri ilmiöistä. 
(Clarkeburn & Mustajoki 2007, 15–20.) 
 
Omassa tutkimuksessani pyrin selvitämään nimenomaan toimijoiden näkemyksiä ja 
kokemuksia sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta ja sen vaikutavuudesta. Tälöin 
jokainen toimija arvioi hevostoimintaa omien kokemustensa kauta ja tekee näin omia 
tulkintojaan toiminnasta sekä sitä, kuinka se on vaikutanut heidän nuorin asiakkaisin-
sa. Myös itseläni on paljon kokemusta hevosharrastuksesta sekä hevosavusteisesta te-
rapiatyöstä nuorten parissa, joloin on todetava, etä tutkimusta tehdessäni omaan myös 
itse jonkinlaisia ennakko-oletuksia hevostoiminnasta. Uskon, etä tälaiset ennakkotie-
dot ja -oletukset vaikutavat sihen, minkälaisia tulkintoja teen aineistostani, ja kuinka 
nitä jäsennän. Toisaalta omat kokemukseni hevosista ja taliyhteisöistä ovat juuri se 
syy, miksi haluan tutkia Suomessa vähemmän tunnetua sosiaalipedagogista hevostoi-
mintaa ja sen vaikutavuuta ja mahdolisuuksia nuorten tukimuotona. Tutkimusta teh-
dessäni pyrin myös haastamaan omat ennakkokäsitykseni aiheesta, ja käsitelemään 
aiheta mahdolisimman objektivisesti. 
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5 Toimijoiden näkemyksiä hevostoiminnasta 
5.1 Hevostoiminnan asema sosiaalipalveluna 
 
Aineistosta ilmenee, etä sosiaalipedagogista hevostoimintaa tarjoavat toimijat pitävät 
hevostoimintaa tehokkaana tukimuotona nuorten kuntoutumisen kannalta, muta toi-
minnassa, sen määritelyssä, verkostoitumisessa ja tunnetavuuden parantamisessa pilee 
omat ongelmansa ja haasteensa. Erityisesti uusi sosiaalihuoltolaki sekä sosiaalipedago-
gisen hevostoiminnan rooli sosiaalipalveluissa ovat herätäneet keskustelua. Paljon on 
myös pohditu sitä, etä vaikka sosiaalipedagoginen hevostoiminta nähdään kuntouta-
vana toimintana, onko se varsinaisesti kuntoutusta? Aihe, joka esintyi aineistossa useita 
kertoja, oli pohdinta yhteistyöstä Kelan kanssa. Moni toimija kokee, etä sosiaalipeda-
gogisen hevostoiminnan asema nuorten tukimuotona on huono, silä toimintaa ei katsota 
sosiaalipalveluksi, eikä toiminta näin olen ole osana Kelan korvatavia sosiaalipalvelui-
ta. Esimerkiksi Facebookin foorumila käydyssä keskustelussa nousi usein esin toimin-
nan tunnetavuus sekä yhteistyö Kelan kanssa. Pohdintaa heräti se, kuinka toiminnan 
uskotavuuta ja vaikutavuuta voitaisin lisätä nin, etä sosiaalipedagoginen hevostoi-
minta hyväksytäisin osaksi sosiaalipalveluita. 
 
Fb2:”Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on tulossa ihan ammatitutkinnoksi. (…) Jos-
ko sen jälkeen Kela otaisi joskus todesta ja myöntäisi etei tämä ole pelkkää "heppai-
lua"..vaan etä tälä todelakin on merkitystä.” 
 
Fb3:”Näimpä. Ja etä miten ne siten Kelassa ja muuala jaotelee mitkä on korvatavia 
palvelun tuotajia ja mitkä ei. Sihen suuntaan kuitenkin mennään, olen varma. Sinä 
kohtaa tahtoisin etä oma toiminta on nin vakuutavaa etä Kela-korvatavien joukkoon 
pääsisi.. Eihän ratsastusterapeutitkaan ole kaikki kelakorvausten pirissä. Muta toivon 
ennen kaikkea etä tästä jäisi ne pelkälä mututuntumala tekijät pois..” 
 
Toimijoiden mukaan toiminnan kehitämisen kannalta on eritäin tärkeää, etä sosiaali-
pedagogisela hevostoiminnala on selkeä, yhtenäinen teoriapohja sekä toimintatavat. 
Tämä vaikutaa suurelta osin toiminnan vakinnutamiseen, tunnetavuuden parantami-
seen sekä vaikutavuuteen. Näissä pohdinnoissa törmätään jäleen metodisuuden käsit-
teeseen. Metodisuus voidaan nähdä ammatilista toimintaa ohjaavana periaateena, sen 
tarkasteluna, mihin ammatiliset menetelmät voivat perustua sekä teoreetisen perustan 
ja tietoperustan tarkastelun osana (Karvinen 1993, 153). Metodisuudesta puhutaessa 
keskustelua käydään tieteen ja ammatin, teorian ja toimintakäytännön, sekä ajatelun ja 
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toiminnan suhteista. Avainkysymyksenä on tiedon ja työn, asiantuntijuuden ja ammati-
käytännön suhde. (Karvinen 2000, 9–10.) 
 
Fb1: ”(…) Sinä tuli monia mielenkintoisia pointseja esile. Yhtenä nistä pitäisin juuri 
tätä teoreetisen pohjan varmistamista: mikäli emme oikein tiedä, mitä olemme teke-
mässä, voimme tehdä pikemminkin halaa kuin hyötyä.” 
 
Yhtenäistä teoriapohjaa pohditaessa tulee otaa huomioon myös sosiaalipedagogisen 
hevostoiminnan käsite ja asema kansainvälisesti. Tälöin haasteena nähtin sosiaalipe-
dagogisen hevostoiminnan käsiteen määritely. Ulkomaila toiminta tunnetaan nimelä 
Equine Assisted Activities, suoraan suomennetuna hevosavusteinen toiminta, joka on 
sekä käsiteenä etä toiminnaltaan paljon laajempi kuin Suomessa paremmin tunnetu 
sosiaalipedagoginen hevostoiminta. Yhtenä mahdolisuutena nähtin, etä hevosavustei-
nen toiminta nähtäisin eräänlaisena yläkategoriana, johon voi sisältyä monenlaisia he-
vosavusteisia palveluita aina ratsastusterapiasta sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan. 
 
Fb3: ”Toi toiminnan nimen vääntäminen englanniksi, tai englannista suomeksi, onkin 
yksi iso kysymys.” 
 
Fb1: ”Ja juuri tuostahan on kyse, etä EAA (Equine Assisted Activities) on paljon laa-
jempi kuin sos-peda. Ja tämä onkin tärkeä näkökohta, ei ninkään terminologisten vas-
taavuusongelmien kannalta, vaan nimenomaan siksi, etä meiläkin huomataisin ky-
seessä olevan paljon laajempi kokonaisuus kuin mitä halutaisin nähdä. Meilä usein 
nähdään yksisilmäisesti vain oma tapa toteutaa eläinavusteisia menetelmiä ja ajatel-
laan, etä kaikki muu joutaa romukoppaan. Tiety ekumenia olisi nyt visasten kivenä, 
muta toisaalta ei pidä mennä sekoitamaan puuroja ja velejä - arvostetaisin EAA:n 
eri toteutusmuotoja tasa-arvoisesti toisiaan täydentävinä. Kun tämä koko toimialan 
yhteinen arvostus kumpuaisi itse kentältä, se sirtyisi sieltä suuren yleisön tietoisuuteen 
ja siten nihinkin ammatipireihin, joista ns. tukien saaminen rippuu.” 
 
Lisäksi sosiaalipedagogista hevostoimintaa tarjoavien toimijoiden ammatilisuus, toi-
minnan professionaalisuus sekä hevostoiminnan aseman legitimointi ovat merkitävässä 
roolissa hevostoiminnan aseman parantamisessa. Ammatilisuuden lisäksi keskustelua 
käytin myös koulutuksen merkityksestä. Laadukkaan ja laajamitaisen koulutuksen 
nähtin lisäävän sosiaalipedagogisen hevostoiminnan uskotavuuta sosiaalipalveluiden 
ja esimerkiksi päätäjien keskuudessa. Toimijoiden mielestä on tärkeää, etä sosiaalipe-
dagogisen hevostoiminnan ohjaajan koulutus muutetaisin ammatitutkinnoksi. Tälä 
hetkelä koulutus on ammatilista täydennyskoulutusta, joka taas antaa mahdolisuuden 
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melkeinpä kenele tahansa tuotaa hevosavusteisia palveluita, eikä toiminnan ammatili-
suudesta ole vältämätä tälöin takeita. 
 
Useat toimijat olivat sitä mieltä, etä koulutukseen tulisi panostaa ja sosiaalipedagoginen 
hevostoiminta tulisi turvata omala ammatinimikkeelä. Tarpeeksi laajamitaisela ja 
ammatilisela koulutuksela voidaan myös taata toimijoiden ammatilisuus ja osaami-
nen. Toimijoiden ammatiosaamisela onkin eritäin suuri merkitys sosiaalipedagogisen 
hevostoiminnan harjoitamisele. On äärimmäisen tärkeää, etä hevosavusteisia palvelui-
ta tarjoavat toimijat kykenevät tarjoamaan parhaan mahdolisen asiantuntemuksen ja 
avun asiakkaiden yksilölisten elämäntilanteiden ja avuntarpeen mukaan. Toimijoiden 
mukaan koulutukseen ja yhteiseen teoriapohjaan panostaminen toimi kaiken pohjana. 
Kun toiminnala on selkeä ja yhtenäinen teoriapohja, samat toimintaperiaateet, ja toi-
minta on ammatimaista ja koulutukseen panostetaan, on tästä helppo lähteä kehittä-
mään toimintaa. Tämä kaikki on myös pohjana ja edelytyksenä toiminnan aseman legi-
timoimisele. 
 
Fb2: ”Hevosavusteinen toiminta olisi kylä syvemmän opiskelun arvoista. Sinä ritää 
opiskeltavaa. Vielä kun nimikkeen saisi suojatua, etei sitä saisi käytää kuka tahansa.” 
 
Fb1: ”Ninpä, tämä etä sospedakin on tälä hetkelä aika vapaata ristaa, ei ole omiaan 
lisäämään toiminnan uskotavuuta. Toisaalta näkisin, etä mikäli toiminnan lähtökoh-
dat ovat kestävät ja mietitynä ja on ritävä hevos- ja ihmistaito-osaaminen (sinäpä 
vasta termi), nin toimintaa pystyy tekemään myös ilman tuota ammatitutkinnon suo-
maa statusta. Muta siltä pohjalta on vaikeaa päätäjiä vakuutaa, se on selvä.” 
 
Toim.4: ”Tärkeä asia uskotavuuden kannalta on alan ammatilisen koulutuksen orga-
nisointi. Tätä olaan kuulemma suunnitelemassa. Lyhyilä monimuoto-opiskeluna toteu-
tetavila täydennyskoulutuksila ei koskaan voida varmistaa ritävää ammatiosaamis-
ta, jota ala voisi nautia täytä yhteiskunnalista arvostusta.” 
 
 
Marjata Eskolan (2003) mukaan professionaalistuminen on ammatilisten tunnusmerk-
kien vahvistumista. Työtoiminta hakee sinä muotoaan ja paikkaansa. Professionaalis-
tuminen on tehtävän suorituksen kannalta vältämätöntä. Sinä kyse on työsuorituksen 
yhä paremmasta sekä tiedolisesta etä taidolisesta halinnasta, jonka perusteela työnte-
kijä saa oikeuden harjoitaa ammatia eli pystyy vastaamaan sile asetetuihin odotuk-
sin. Odotukset paljastavat nin toiminnan tavoiteen kuin tarkoituksenkin. (Eskola 
2003, 108.) 
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Kyösti Raunio (2009) painotaa erityisesti koulutuksen ja tietoperustan merkitystä pro-
fessioaseman saavutamisessa. Raunion mukaan professioasemaan pyrkimiseen vitaa 
erityisesti vahva pyrkimys koulutustason kohotamiseen ja koulutuksen sitominen yli-
opistoliseen tutkintoon. Professionaalistumisen näkökulmasta tavoiteena on tieteeli-
nen ammatilistuminen eli ammatilisen toiminnan perustaminen tieteelisen tutkimuk-
sen tuotamaan tietoon. Työntekijän toiminnan perustana korostuvat tieteelinen tieto ja 
ammatilis-tieteelinen osaaminen sekä eetiset periaateet. Tälainen toiminnalinen pe-
rusta on professionaalistuneele ammatile ominainen. Ammatilistuminen ja professio-
asema ovat kuitenkin vahvasti rippuvaisia kyseisen ammatin yhteiskunnalisesta tehtä-
västä ja julkisen valan tuesta. (Raunio 2009, 32–34.) 
 
Ammatilista pätevyytä ja professioasemaa ei kuitenkaan voida käsitää pysyvänä, ai-
noastaan suoritetun ammatitutkinnon myötä saavutetuna ominaisuutena tai valmiutena. 
Se on ennemminkin muutokseen suuntautuva jatkuva oppimisprosessi, jossa tieto ei ole 
annetua, vaan se luodaan toiminnassa ja sitä opetetaessa. Tälainen refleksivinen am-
matilisuus tarkoitaa tietoisuuta omaa toimintaansa ohjaavista tekijöistä ja ammatili-
sen osaamisen rakentamisesta näitä tekijöitä kritisesti arvioiden. Tälöin tärkeitä seik-
koja ammatin tiedolisten ja taidolisten valmiuksien ohela on kritisten ja reflektivis-
ten taitojen tuotaminen. Tämä merkitsee teoriaopetuksen, tutkimuksen, käytännön ja 
käytännön opetuksen ja harjoitelun yhteyksien tivistämistä ja integroimista ammatili-
suuta rakentavala tavala. (Granfelt & Jokiranta & Karvinen & Mathies & Pohjola 
1993, 45.) 
 
Myös toimijoiden oma avoimuus ja yhdistyksen toiminta katsotin tärkeäksi toiminnan 
kehitämisen kannalta. Avoimuus – tai avoimuuden puute - ja yhdistyksen toiminta kui-
tenkin nähtin keskustelijoiden mielestä ongelmalisena, ja verkostoitumista sekä toimi-
joiden välistä yhteistyötä olisi lisätävä. Verkostoituminen, yhteistyö ja avoimuus tois-
ten toimijoiden ja yhteiskunnalisten päätäjien kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Kun 
toiminta on avointa ja verkostoitumiseen ja markkinointin panostetaan, voidaan samal-
la parantaa toiminnan tunnetavuuta ja vakuutavuuta. Verkostoituminen esimerkiksi 
kunnan sosiaalitoimen, koulun tai seurakunnan kanssa avaa hevostoiminnale uusia ovia 
ja sovelutusmahdolisuuksia. Toimijoiden oma osalistuminen, aktivisuus sekä toimin-
nan arviointi ovat merkitävässä roolissa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan aseman 
parantamisessa. Koska sosiaalipedagogista hevostoimintaa on tutkitu Suomessa vähän, 
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myös tutkimuksen tekemiseen panostaminen ja osalistuminen ovat ensiarvoisen tärkei-
tä seikkoja erityisesti toiminnan vaikutavuuden ja vakuutavuuden kannalta. 
 
Fb1: ”Yhdistykselä on myös salaiset FB-sivut, mikä kertonee avoimuuden asteesta ta-
rinaansa. Itse tiedän, etä tälaista työtä tekee kylä useampikin toimija Suomessa. 
Kuinka avoimia ovat tutkimustyöle, se on siten eri asia. Tiedän monia erinomaisia 
paikalisia toimijoita, jotka eivät välitä jakaa kokemuksiaan muiden kanssa, ujouta, 
pelkoa, kateuta vai mitä syitä siten kulakin on. Kel onni (tai osaamista?) on, sen kät-
keköön, näin se on siten nähtävä. Itse liputan ehdotomasti sen puolesta, etä yhteiset 
kokemukset jakoon vaan ja tietoa avoimesti likkumaan nin sisäisesti kuin ulkoisestikin, 
tämä on kaiken ammatimaisen toiminnan tunnetuuden ja kehitämisen kannalta aivan 
perusasioita, joka meilä Suomessa on nin hukassa.” 
 
 
Fb1: ”Olen vakuutunut kuitenkin sitä, etä avoin tiedonvälitys ja yhteistyömyönteinen 
asenne vie voiton. Jos on näitä minä yksin tiedän -ihmisiä nin he jäävät pysyvästi pai-
kaleen, eivätkä voi tarjota ammatilisestikaan parasta mahdolista palvelua loppujen 
lopuksi. Tälaisenkin yhdistyksen yhtenä olennaisena tehtävänä näkisin juuri tutkimus-
työn ja tiedonvälityksen edistämisen. Toiminta oli ainakin siloin kuin sinä yritin muka-
na rippua juuri päinvastaiseen suuntaan tähtäävää, autoritääristä, määräilevää ja 
kaavoihin kangistunuta hyväsiskokerhoa.” 
 
Fb1: ”Tässä korostuu koulutuksen, tiedon- ja kokemusten vaihdon sekä toiminnan 
koordinoinnin tärkeys. On päästetävä irti hevosihmisile ominaisesta tunteenpalosta ja 
rohkeasti ylitetävä oman mukavuusalueen rajat. Aiheeseen lityen tarkoitan tälä ni-
menomaan tutkimustyötä ja tiedonvaihtoa. Miten kansainvälisesti saadut tulokset sovel-
tuvat suomalaiseen toimintaympäristöön? Miten nykytoimintaa täälä voitaisin paran-
taa? Onko lian kapeasta erikoistumisesta Suomen väestöpohjala ja hevostoiminnan 
volyymila lopultakaan hyötyä? Miten sospedasta saataisin muokatua kelvolinen ja 
ritävän vakuutava konsepti, josta asiakas ja/tai Kela olisi valmis maksamaan, nin, 
etä sitä saataisin kannatavaa? Kenelä olisi nin paljon aikaa ja innostusta asiaan, 
etä ryhtyisi perustamaan yritäjien edunvalvontajärjestöä, joka lähtisi edeleen lob-
baamaan politisia ja yhteiskunnalisia päätäjiä? Huonot ajat eivät kestä ikuisesti, ja 
jos organisoituminen tapahtuu ajoissa, olisi valtuuskunta valmina toimimaan, kun ta-
loudelinen tilanne helpotaa.” 
 
”(…) nyt on syytä tehdä itsensä ja asiantuntemuksensa tunnetuksi omissa verkostoissa 
ja erityisesti sihen suuntaan, joka päätää ehkäisevien palvelujen hankinnasta. Tähän 
vaikutaisi nyt olevan hyvä tilaus, kun palvelun tarpeen arvioinnissa tulisi huomioida 
myös kolmannen sektorin ja yleensä laajasti kaikki paikaliset palvelujen tarjoajat.” 
Blogiteksti3 
 
 
Aineistosta esin tulut tärkeä huomio on myös sosiaalipedagogisen hevostoiminnan 
vaikutavuus ja erityisesti vaikutavuuden arviointi. Kuinka tulisi mitata toiminnan vai-
kutavuuta, ja mitä kaikkea on otetava huomioon toiminnan vaikutavuuta arvioitaes-
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sa? Erään toimijan blogitekstissä käydään läpi sosiaalipedagogista hevostoimintaa osana 
Green Care – toimintaa. Blogissa pohditaan Green Caren ja sosiaalipedagogisen hevos-
toiminnan vaikutavuuden arviointia sekä sitä, mitä haasteita arviointi ja vaikutavuuden 
mitaaminen pitävät sisälään. Blogiteksti pohjautuu Green Care Finland ry:n järjestä-
mään seminaarin, jossa pohditin kuinka luonto- ja eläinavusteisia kuntoutusmenetel-
miä sekä niden vaikutuksia voidaan mitata. 
 
Blogiteksti1: ”Luontoympäristön hyvinvointivaikutuksia on kokeelisesti tutkitu jo mel-
ko paljonkin. Sen sijaan luontoympäristössä tapahtuvan Green Care –toiminnan, jossa 
mukana on muun muassa yhteenkuuluvuuden tunne ja sosiaalisen vuorovaikutuksen 
tuomat elementit, hyvinvointivaikutusten mitaaminen tuntuu haastavammalta ja tutki-
muksiakin lienee julkaistu vähemmän. Vaikutavuustutkimuksesta mielestäni tekee eri-
tyisen haastavaa muun muassa se, etä tutkimusten kohderyhmät voivat ola hyvin eri-
laisia ja tutkitavien elämässä moni muu asia voi vaikutaa hyvinvointin Green Care –
toiminnan lisäksi.” 
 
Tärkeää on myös pohtia sitä, kuinka vaikutavuuta arvioidaan ja milä menetelmilä. 
Vaikutavuustutkimusta tulisi tehdä enemmän, muta myös toimijoiden itsensä tulisi 
aktivisesti kirjata toimintansa vaikutavuuta. Tälöin tulee kuitenkin otaa huomioon 
asiakas ja hänen elämäntilanteensa sekä se, milä tavoin vaikutavuuta arvioidaan ja 
mitataan. 
 
Blogiteksti 1: ”Vaikutusten arviointia tehtäessä on otetava huomioon hienotunteisuus 
asiakasta kohtaan, jota arviointi ei mene itse toiminnan edele. Käytännössä arviointi-
lomake ei voi ola kovin pitkä ja monimutkainen, jota arviointi on helppo toteutaa eikä 
asiakas koe olevansa ”koe-eläin”. Tässä mielestäni ritää vielä pähkinää purtavaksi.” 
 
Pohjolan (2012) mukaan hyvinvointipalveluiden ympärilä käytävän keskustelun pohjal-
ta voi todeta, etä elämme vaikutavuusyhteiskunnassa. Vaikutavuuden käsite on saanut 
vähitelen yhteisuntapolitikassa merkitävän aseman. Sen kauta perustelemisesta on 
tulut keskeinen keino julkisen sektorin työntekijöiden toiminnan sääntelyssä. Aikai-
sempien yhteiskunnalisten tavoitekäsiteiden, kuten tehokkuus, taloudelisuus ja tuota-
vuus, rinnale on siten uudempana ulotuvuutena tulut vaikutavuuden käsite. Vaikuta-
vuus on olennainen ulotuvuus sosiaalityössä, koska työssä tavoitelaan ongelmalisen 
tilanteen muutumista laadulisesti paremmaksi. (Pohjola 2012, 21.) Myös sosiaalipeda-
gogisen hevostoiminnan tavoiteet ovat samat, joten vaikutavuus ja vaikutavuuden 
arviointi on siten oleelinen ja tärkeä osa myös hevostoimintaa. Myös Tarja Kemppaisen 
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ja Pekka Ojaniemen (2012) mukaan vaikutavuudela tarkoitetaan jonkin tietyn toimin-
nan kykyä saada aikaan muutoksia tietyssä systeemissä tai kohdejoukossa. Voidaan sis 
sanoa, etä vaikutavuudessa on kyse toiminnan ja muutoksen välisestä suhteesta. 
(Kemppainen & Ojaniemi 2012, 52.) 
 
5.2 Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan mahdolisuudet nuorten tukimuo-
tona 
 
Aineiston perusteela voidaan todeta, etä toimijat näkivät sosiaalipedagogisela hevos-
toiminnala olevan useita nuorten hyvinvointia tukevia tekijöitä. Näitä ovat eri toimijoi-
den mukaan toiminnalinen talimiljöö, syrjäytymisen ehkäiseminen, sosiaalisten taito-
jen kehityminen sekä henkinen ja fyysinen hyvinvointi. Nämä teemat nousivat esin 
nin toimijoiden haastateluista, blogiteksteistä kuin Facebook-keskustelustakin. Toi-
minnalinen talimiljöö tarjoaa monipuoliset puiteet nuorten tukemisele. Toiminta on 
aina tavoiteelista, suunnitelmalista sekä ammatilista, jossa jokaisen yksilön tarpeet ja 
lähtökohdat otetaan huomioon. Toiminnassa yhdistyvät ajatelun ja tekemisen sekä teo-
rian ja käytännön vuorovaikutus. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on kuntoutavaa ja 
pedagogista eli opetukselista toimintaa, jonka avula voidaan ennaltaehkäistä nuorten 
pahoinvointia ja tukea heitä elämän haasteissa. 
 
Toimijoiden mukaan hevostoiminnala on erinomaiset edelytykset syrjäytymisen ehkäi-
semisessä. Erityisesti toiminnan yhteisölisyytä, toiminnalisuuta ja elämykselisyytä 
pidetin tärkeinä elementeinä nuorten kuntoutumisen kannalta, ja nämä elementit ovat-
kin koko toiminnan perusta ja tärkeimmät lähtökohdat. Yhteisölisyys, toiminnalisuus 
ja elämykselisyys vahvistavat nuorten itsetuntoa, pystyvyyden sekä osalisuuden ja 
kuuluvuuden tunteita. 
 
Toim.1: ”Sosiaalipedagoginen hevostoiminta tarjoaa vahvan pohjan yhteisölisyydele, 
josta nykyajassa moni kokee jäävänsä paitsi. Hevostoiminta tarjoaa luonnolista teke-
mistä, jossa kaikila yhteisön jäsenilä on yhteinen päämäärä: hevosen hyvinvointi. Sen 
ympärile nivoutuu monenlaista toiminnalisuuta. Toiminnala on selkeä päämäärä ja 
sitä tulee hyvin luonnolisesti. Hevonen herätää monenlaisia tunteita ja ajatuksia" 
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Nina Hyvätin (2005) mukaan syrjäytyvien nuorten itsetunto on usein heikko ja heidän 
minäkuvansa on kielteinen. Vaikka syrjäytymisvaarassa olevat tai jo yhteiskunnasta 
syrjäytyneet nuoret eivät muodostakaan varsinaista riskiä ympäröiväle yhteiskunnale, 
Hyvätin mukaan he muodostavat kuitenkin riskin itseleen. Nuoret elävät haastavaa, 
muutosrikasta ja jopa raskastakin elämänvaiheta, ja kaipaavat onnistumisen kokemuk-
sia, hyvän olon tunneta ja hyväksyntää. Hevostoiminta tarjoaa nuorile juuri näitä ko-
kemuksia. Hevosten parissa tehtävän työn kauta nuoret voivat löytää elämänalueita, 
joissa he voivat kokea yhteisölisyytä, turvalisuuden tunteita ja onnistumisen elämyk-
siä. Taliyhteisölä on syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä hyvät mahdolisuudet yhteisöli-
seen kasvatukseen. On kuitenkin tärkeää muistaa, etä toiminnan tulee aina ola aikuis-
johtoista, tietoista toimintaa nuorten hyväksi, johon lityy joskus tiukkojakin sääntöjä. 
Yhteisten pelisääntöjen tulee ola kaikile selvät ja yhdessä sovitu, tälöin kaikki voivat 
sitoutua toimimaan tavoiteiden mukaisesti. Aikuisjohtoinen toiminta ja ohjaaminen 
ovatkin eritäin tärkeitä seikkoja nuoren kuntoutumisen kannalta. Taliyhteisölä on kas-
vatukselisia mahdolisuuksia myös syrjäytymisen autamistyössä. Esimerkiksi työssä-
oppiminen voi ola yksi mahdolisuus kuntoutavana työmuotona syrjäytyväle nuorele. 
(Hyväti 2005, 23–24.) 
 
Toim.5: ”Isola osala asiakkaista on itsetunnon pulmia ja varmasti jokaisele tekee 
hyvää sitä vahvistaa. Myös positivisen pedagogikan periaateet ovat vahvasti käytös-
säni. Annan joilekin tehtäviä, jossa tulee vaikkapa kirjata päivitäin jokin onnistuminen 
tai kiva asia. Ja tätä kauta saadaan näkyväksi hyviä asioita arjessa. Ja nistä voidaan 
siten puhua. On tärkeää sanoa asioita ÄÄNEEN. Monela kun ongelmat ovat muokan-
neet itsetuntoa ikävästi (oppimisvaikeudet koulussa neuropsykiatriset vaikeudet, masen-
nus jne.). Pyrin työskentelyssä saamaan asiakkaan uskomaan etä HÄN ITSE ei ole se 
ongelma vaan ongelma tai vaikeus tulee ihmiseen. Ongelman voi myös ulkoistaa. (…) 
Muta painotan edeleen, etä työskentely lähtee aina kunkin asiakkaan omista tarpeista 
ja lähtökohdista.” 
 
Yhteisölisyyden merkitys syrjäytymisen ehkäisemisessä korostui myös erään toimijan 
vastauksessa, jossa hän kertoi hevostoiminnan mahdolisuuksista maahanmuutajien 
tukemisessa. Sosiaalipedagogista hevostoimintaa voidaan soveltaa maahanmuutajien 
kotoutumisen ja yhteiskuntaan integroitumisen tukena. Maahanmuutajat tulevat uuteen 
maahan, jossa kieli, kultuuri ja tavat voivat poiketa hyvinkin paljon maahanmuutajan 
omasta kultuurista. Tälöin sosiaalipedagoginen lähestymistapa tukee juuri yhteiskun-
taan integroitumista ja osalisuuta, jonka maahanmuutajat ja heidän kanssaan työsken-
televät saatavat kokea haasteeliseksi. Jäleen edelytyksenä toiminnan tavoiteiden on-
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nistumisele pidetin asiakkaan luontaista kinnostusta luontoon ja eläimin. Maaseudul-
la eläinten kanssa työskennelessä on myös eritäin tärkeää, etä otetaan huomioon maa-
hanmuutajan oma kultuuritausta ja suhtautuminen eläimin. 
 
Toim.4: ”Maahanmuutajat tarvitsevat erityistä tukea integroituakseen uuden koti-
maansa yhteiskuntaan. Sosiaalipedagoginen toiminta taliyhteisössä vahvistaa asiak-
kaan kuuluvuuden ja osalisuuden tunneta, joka on jokaisen ihmisen perusoikeus. He-
vostoiminta tarjoaa voimaannutavan vapaa-ajanharrastuksen, joihin maahanmuuta-
jala ei useinkaan ole kovin paljon muuten mahdolisuuksia (varojen puute, kieliongel-
mat, omaehtoinen eristäytyminen maahanmuutajaryhmin, joissa ei kohdemaan kieltä 
eikä kultuurisidonnaisia tapoja ja totumuksia voi oppia ymmärtämään, kantaväestön 
välinpitämätömyys ja/tai jopa aktivinen syrjintä). Näin olen toiminta estää eristäyty-
neisyyden ja osatomuuden kokemusta ja autaa luomaan kontakteja kantaväestöön sekä 
hankkimaan uusia ihmis- ja hevosystäviä luonnonläheisen harrastuksen parista. Toi-
minta soveltuu maahanmuutajale, jola on myönteinen suhtautuminen maaseutuun ja 
eläimin ja joka on valmis itsekin panostamaan hyvinvointinsa.” 
 
 
Sosiaalisten taitojen oppimiseen sisältyy vahvasti osalisuuden ja kuuluvuuden tunne 
sekä tunnetaitojen kehityminen. Lisäksi läsnäolo, toisten autaminen, huomioonotami-
nen ja yhteistyö edesautavat sosiaalisten taitojen kehitymistä.  Talila kaikki ovat ta-
savertaisia kumppaneita, ja taliyhteisössä korostuukin avoimuus, iloisuus ja luotamus. 
Nämä seikat taas voivat edesautaa puhumaan tunteista ja vaikeistakin asioista. 
 
Toim.5: ”Olen paljon mietinyt sosiaalipedagogikan kulmakiveä ”yhteisölisyys” jos 
asiakas käy yksilökäynneilä. Lähtökohtaisesti ryhmän muodostavat hevonen, asiakas ja 
minä. Muta talila on usein muitakin ihmisiä ja meilä kaikki on ”kasvatetu” sos.ped. 
vitekehyksessä, joloin kaikki huomioivat toisensa, puhuvat arvostavasti ja ystävälises-
ti. Ja kaikki tervehti kaikkia! Siloin on kiva tula talile. Monila asiakkaila on puut-
teita sosiaalisissa taidoissa, ja nitä taitoja tulee kylä harjoiteltua samala. Olen itse 
tarkka näissä asioissa ja aina neuvon lapsia miten pitää toimia ja sanoa erilaisissa ti-
lanteissa. Eihän lapsi osaa jos kukaan ei ole kertonut ja oma esimerkki on tärkeä. Täs-
säkin kohtaa korostan, etä asioita pitää sanoa ÄÄNEEN, olen kova sanoitamaan tilan-
teita ja asioita. Lapsi toimi oikein jos hän tietää miten pitää toimia.” 
 
Johanna Kaarela (2005) on tutkinut hevostoiminnan mahdolisuuksia lastensuojelun 
nuorten asiakkaiden tukemisessa. Kaarelan projektityön lähtökohtana oli tavata nuoria 
ympäristössä, joka mahdolistaisi luontevan vuorovaikutuksen sekä voimaantumisen 
sosiaalipedagogisen hevostoiminnan kauta. Projektin osalistui neljä lastensuojelun 
asiakkaana oluta 12–16-vuotiasta tytöä. Ryhmän toiminnasta voitin todeta sosiaali-
pedagogisen hevostoiminnan tuotaneen paljon lastensuojelun sosiaalityön kannalta 
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tärkeitä asioita. Ryhmään osalistuneet tytöt kertoivat avoimesti yhteisissä keskusteluis-
sa oman elämänsä tärkeistä asioista. Asiakassuhde ryhmää ohjanneisin sosiaalityönteki-
jään ja perhetyöntekijään muodostui hyvin luotamukseliseksi, mikä mahdolisti kes-
kustelut aroistakin asioista.  Tälaisten keskustelujen ja luotamussuhteen ansiosta saa-
tin paljon tietoa perheiden tilanteista tytöjen näkökulmasta ja näin olen sosiaalityön-
tekijälä oli paremmat työskentelyedelytykset koko perheen kanssa. Ryhmätoiminnan 
aikana päästin käsitelemään myös tavoiteiden mukaisesti sosiaalisia taitoja, tunteiden 
tunnistamista ja ilmaisua, itsetuntemusta ja ongelmanratkaisutaitoja. Hevostoiminnan 
kauta tytöt pääsivät testaamaan omia kykyjään sekä saivat valmiuksia arkielämään. 
(Kaarela 2005, 50.) 
 
Erään toimijan vastauksessa taas nousi esile koulumaailman näkökulma ja hevostoi-
minnan mahdolisuudet opetuksen tukena, sekä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden 
syrjäytymisen ehkäisemisessä. Tässä erityisnuorila tarkoitetaan erityistä tukea tarvitse-
via nuoria, kuten kehitysvammaisia ja autisminkirjon oppilaita, tai oppilaita joila on 
esimerkiksi keskitymis-, oppimis- tai tunne-elämän vaikeuksia. 
 
Toim.3: ”Erityisnuoret ovat muita herkemmässä asemassa syrjäytyä, monet ovat elä-
neet koko elämänsä erilaisissa laitoksissa, ja he etsivät paikkaansa tässä yhteiskunnas-
sa nuorina aikuisina.  Nuorila on paljon masennusta, huonoa itsetuntoa sekä yksinäi-
syytä. Kun olen jutelut nuorten kanssa moni kertoo etä koulu on ainoa kontaktipinta 
yhteiskuntaan, muun ajan he oleilevat yksin kotona tai laitoksessa/perhekodissa tms. 
Olen pohtinut usein miten nämä nuoret saisi likkeele ja mukaan erilaiseen luonnoli-
seen toimintaan, luetuani sosiaalipedagogikan peruskäsiteitä, tuntui etä vastaus tuli 
sieltä.” 
 
 
Ritva Kjäldman (2005) on tutkinut hevostoiminnan vaikutuksia koulupudokkaiden tu-
kemisessa ja aktivoimisessa. Tutkimus osoiti, etä tutkimukseen osalistuneiden oppi-
laiden kohdala voitin havaita vahvaa sitoutumista sekä opiskeluun etä urasuunnite-
luun. Oppilaiden hevostoiminta koostui muun muassa oman vikkoaikataulun suunnite-
lusta, hevostoiminnasta ja hevosen kanssa työskentelystä, kuten hoitamisesta, ratsasta-
misesta, ruokkimisesta sekä varustehuolosta. Oppilaiden sitoutuminen opiskeluun ja 
oppitunneile saapumiseen oli sitä voimakkaampaa, mitä kauemmin opetukseen lityvä 
hevostoiminta oli jatkunut. Hevostoiminta toimi nuorile eräänlaisena palkintona opin-
toihin sitoutumisesta ja opintojen etenemisestä. Hevostoiminnan kauta oppilaat löysivät 
omat rajansa ja heidän minäkuvansa eri alueila selkiytyi. Hevostoiminta aikatauluti ja 
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jäsensi oppilaiden vikkorytmiä antaen sihen sekä tutua rutinia ja turvalista jatkuvuut-
ta. Lisäksi oppilaat kykenivät hevostoiminnan päätyessä asetamaan itseleen realistisia, 
toteutetavissa olevia tavoiteita nin opiskelussaan kuin harrastuksissaan. (Kjäldman 
2005, 38–39.) 
 
Oppiminen on yksi tärkeimmistä elementeistä hevostoiminnassa. Taliympäristössä ta-
pahtuu valtava määrä oppimista, joka on kokonaisvaltaista ja kokemukselista. Oppimi-
sen perusedelytyksenä on motivaatio, joka hevosen kanssa toimitaessa lapsila ja nuo-
rila on yleensä hyvin vahva. Motivaatiota pitävät ylä myös selkeät ja haasteeliset ta-
voiteet. Ohjaavan aikuisen tai terapeutin tuleekin osata mitoitaa tavoiteet ja haasteet 
asiakkaale sopiviksi, jota toiminta olisi mahdolisimman motivoivaa ja palkitsevaa ja 
näin olen tulokselista ja tehokasta asiakkaan kannalta. Lastensuojelun lapsila on todet-
tu olevan usein eri syistä johtuvia oppimisvaikeuksia ja huono kuva itsestään oppijoina. 
Tämä saataa johtua sitä, etä lapsi tai nuori on usein kokenut elämässään hyvin paljon 
negativista palauteta toiminastaan. Tälaiset negativiset kokemukset ovat vieneet hä-
neltä uskon itseen, omin kykyihinsä sekä halun opetela. Keskitymisvaikeudet ovat 
näilä nuorila myös yleisiä. Hevostoiminnan vahvuus oppimisympäristönä on myös 
talila valitseva selkeä struktuuri, säännöt ja toimintatavat, jotka ovat lähtöisin hevosen 
hyvinvoinnista sekä turvalisuudesta. (Palola 2011, 385.) 
 
Toim.2: ”Ratsastusterapia on kuntoutusta aivan kuten vammaisratsastus on harrastus-
toimintaa. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta taas on kuntoutavaa, muta nimenomaan 
pedagogista eli opetukselista toimintaa. Hevostoiminta sopi hyvin sosiaalisten taitojen 
oppitunniksi. Hevostoiminnala voi kehitää oppilaan sosiaalisia taitoja, ja se soveltuu 
sosiaalisten taitojen oppitunniksi toiminnalisessa opetuksessa erinomaisesti. Ryhmä-
toimintana hevostoimintaan sisältyy paljon mahdolisuuksia, joista nostan esin sosiaa-
listen taitojen osalta seuraavat tavoiteet/sisälöt: empatiakyvyn kehitäminen, osali-
suus, toisten huomioonotaminen, yhteistyö, ryhmän jäsenyys, positivisen palauteen 
saaminen, itsetunnon ja myönteisen minäkuvan vahvistuminen, jaetun ilon kokeminen 
toisten ihmisten kanssa, tasa-arvoisuus ryhmässä toimijana, jakaminen ja vuorotelu. 
Sosiaalisten taitojen lisäksi saadaan hevostoiminnala lukuisia muita hyötyjä kuten mo-
nipuoliset aistielämykset ja fyysiset kehon toimintaan, hahmotamiseen, kuntoon sekä 
työtaitoihin lityvät tavoiteet.” 
 
Hevostoiminnala nähdään myös olevan positivisia vaikutuksia nuorten henkiseen hy-
vinvointin. Hevostoiminnan elämykselisyys nähdään voimaannutavana ja uudistava-
na. Toimijat kuvasivat, kuinka hevostoiminta vahvistaa nuorten itseluotamusta sekä 
itsetuntoa ja positivista minäkuvaa ja identiteetin muodostumista. Onnistumisen koke-
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mukset motivoivat nuoria ja lisäävät pystyvyyden tunneta sekä luotamusta omin ky-
kyihin. Toisaalta myös häviämisen taidot, petymysten ja epäonnistumisen kokemukset 
ovat tärkeitä nuorile, silä niden avula nuori voi oppia tunteiden säätelyä, impulssi-
kontrolia ja itsehilintää. Taliympäristössä valitsee turvalinen ilmapiri, jossa nuorela 
on myös mahdolisuus keskustela negativisista tunteistaan tai epäonnistumisista ai-
kuisten kanssa. 
 
Blogi5:”Sosiaalipedagoginen hevostoiminta tarjoaa lapsele ja nuorele tukea, rohkai-
sua, rauhoitumista ja turvalisuuta hevosen ja muiden tilan eläinten avula. Hevostoi-
minnan avula lapsi saa hevosesta tai eläimestä ystävän, joka vuorovaikutukselaan 
autaa esimerkiksi tunneilmaisussa ja erilaisten asioiden käsitelyssä luotetavan ohjaa-
jan mukana olessa.” 
 
Toim.5: ” Itse näen vikoitain, miten merkitykselistä hevostoiminta on. Kun lapsi tai 
nuoria alkaa puhua, iloita ja nauraa, kotoa kerrotaan lapsen ”leijuvan”, on lähtenyt 
likkeele suuria asioita. Toiminnala voidaan oppia monenlaisia asioita (…) Monet 
asiat toteutetaan hyvinkin rutininomaisesti, joloin lapsele/nuorele voidaan taata tur-
valinen hetki ”tiedän mitä teen, osaan”. Aikuisen tehtävä on järjestää onnistumisia ja 
ilon hetkiä, ja se on helppoa hevosen kanssa. Ja miten itsetunto kasvaa kohisten, kun 
ihminen voi päätää mihin hevonen menee ja mitä se tekee. Pystyvyyden tunne ison 
eläimen kanssa.” 
 
Lena Forsberf ja Ula Tebelius (2006) ovat tutkineet tytöjen identiteetin muodostumista 
talila. Erityisesti naiset ja tytöt, jotka olivat harrastaneet ratsastusta ja hevosten hoitoa 
pidemmän aikaa kuvailivat, kuinka he kokivat itsetuntonsa ja itsevarmuutensa kohon-
neen vastuunotamisen ja hevostenhoidon haastavuuden ansiosta. Vapaa-ajanvieto tal-
lila lisäsi heidän yhteenkuuluvuuden tunnetaan ja he kertoivat saaneensa paljon uusia 
ystäviä. Taliyhteisössä myöskään konflikteilta ei voida vältyä ja nuorten väliset ritati-
lanteet opetavatkin nuorile tunteiden säätelyä sekä sitä, kuinka ongelmatilanteissa tuli-
si toimia ja kuinka ne tulisi ratkaista. Lisäksi talila nuoret kokivat voivansa ola oma 
itsensä, eikä talila tarvinnut esimerkiksi mietiä sitä miltä näytää. Myös nuoret itse 
kuvailivat, kuinka tärkeää harrastuksessa on nimenomaan se, etä toisin kuin monessa 
muussa harrastuksessa, talila ”harrastusväline” eli hevonen on elävä olento, jonka 
kanssa saa kommunikoida ja ola vuorovaikutuksessa. (Forsberg & Tebelius 2006, 4-
17.) 
 
Kantomaan ym. (2010) mukaan likunnala on paljon mahdolisuuksia nuorten tervey-
den ja hyvinvoinnin edistämisessä. Likunta parantaa paitsi nuorten fyysistä kuntoa, se 
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myös vähentää masennuksen ja ahdistuksen riskiä. Likunta voi vaikutaa myös myön-
teisesti nuorten kognitiviseen toimintaan ja oppimisvalmiuksin. Tälä voidaan nähdä 
olevan positivisia vaikutuksia nuorten oppimiseen ja koulumenestykseen. (Kantomaa 
ym 2010, 30.) 
 
Hevostoiminnala voidaan nähdä olevan positivisia vaikutuksia nuorten fyysiseen hy-
vinvointin. Esimerkiksi ratsastus ja erilaiset talityöt vaativat fyysistä kuntoa. Ulkona 
likkuminen, raikas ulkoilma ja toiminnalisuus vaikutavat siten myös nuorten fyysi-
seen hyvinvointin. Talimiljöön toiminnalisuus, sielä tapahtuva likunta sekä yhteys 
luontoon tarjoavat myös monia erilaisia aistiärsykkeitä. Runsas ulkoilma ja luonnolinen 
tekeminen edistävät terveytä ja hyvinvointia. Lisäksi fyysinen toiminta kehitää nuoren 
kehonhalintaa, hahmotamista, kuntoa sekä työtaitoja. 
 
Toim.3: ”Toiminnassa pääsee nautimaan tuoksuista, väreistä ja erilaisista äänistä. 
Toiminta on fyysistä, eli koko keho saa liketä ja sitä kauta voi paremmin. Runsas ul-
koilma ja luonnolinen tekeminen virkistävät, ja sen jälkeen usein ruoka ja uni maistuu. 
Likunta tutkitusti lisää mielihyvähormonien, esim. endorfinien tuotantoa, likunta myös 
muutaa keskushermoston välitäjäaineiden pitoisuuksia nin etä mieliala paranee. Li-
kunta etenkin luonnossa lievitää masennusta ja voi ehkäistä sitä.” 
 
Hevostoiminnan voidaan sis todeta vaikutavan kaikila ihmisen osa-alueila: silä on 
vaikutuksia nin sosiaalisela, psyykkiselä, kuin fyysiseläkin tasola. Myös sosiaalipe-
dagogikan perusperiaateet linkityvät näile tasoile: Sosiaalisela tasola korostuu yh-
teisölisyys, psyykkiselä tasola elämykselisyys ja fyysiselä tasola toiminnalisuus. 
Hevostoiminnan voidaan todeta olevan kokonaisvaltainen kuntoutumisen muoto, jonka 
vaikutukset ja mahdolisuudet nuorten tukemisessa ovat moninaiset.  
 
 
5.3 Hevostoiminnan kohtaamat haasteet ja kehitämistarpeet 
 
Toimijat näkivät hevostoiminnala ja sen toteutamisela olevan myös omat haasteensa 
ja kehitystarpeensa. Haasteina nähtin muun muassa resurssit, hevostoiminnan asema 
sekä ammatilisuus. Kehitämistarpeina nähtin toiminnan tunnetavuuden lisääminen, 
tutkimukseen panostaminen, toimijoiden välinen yhteistyö sekä toimijoiden oma vaikut-
tavuuden arviointi ja vaikutusten kirjaaminen. Näistä teemoista hevostoiminnan asema, 
toimijoiden ammatilisuus ja yhteistyö sekä vaikutavuuden arviointi nousivat esile 
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myös luvussa 5.1. Näin olen voidaankin todeta, etä hevostoiminnan asema sosiaalipal-
veluna herätää keskustelua toimijoiden keskuudessa ja kehitämistarpeita löytyy paljon. 
 
Resurssit oli yksi aineistosta noussut toiminnan haaste. Hevostoiminnale on vaikeaa 
saada rahoitusta, silä sitä ei varsinaisesti lueta sosiaalipalveluksi. Tälöin esimerkiksi 
maksusitoumuksia on vaikeampi saada. Hevostoiminta on suhteelisen kalista, eikä 
asiakkaila usein ole mahdolisuuksia kustantaa toimintaa täysin itse. Tälöin rahoituk-
sen merkitys on suuri toiminnan toteutumisen kannalta. 
 
Toim.4: ”Näen toiminnala paljon mahdolisuuksia, muta rahoituspohjan puute on on-
gelma, silä etenkään kohderyhmäläni ei ole varoja käytää kuntoutavaan toimintaan. 
Paradoksaalista kylä, sitä he eniten tarvitsisivat.” 
 
Toim.5: ”Sosiaalityö on rajannut, etä ratsastusta ei makseta, vaikka olen yritänyt jos-
sain yhteyksissä selitää, etei kyse ole ratsastuksesta. Yksi asiakkaistani on saanut 
avustuksen toimintaan Tukilinjan kauta. (…) Asiakkaat ovat tyytyväisiä, muta toiminta 
on sen verran kalista, etä harva pystyy sitä itse maksamaan. Ja koska tämä ei ole Ke-
la-korvatavaa toimintaa, käytännössä lastensuojelun avohuolon tukitoimena tämä 
menisi, muta sieläkin asiaan suhtaudutaan ”me ei makseta ratsastusta”.” 
 
Toinen esin noussut huomio oli se, etä hevostoiminta ei ole kalista vain asiakkaile, 
silä myös talin pyöritämisen kustannukset ovat korkeat, ja hevosen pitäminen kalista. 
Tälöin myös toimijat itse joutuvat pohtimaan liketoiminnan kannatavuuta. Talin 
omistaminen ja yrityksen pyöritäminen vievät lisäksi runsaasti aikaa, ja tälöin ajanpuu-
te estää toimijoiden tehokkaan markkinoinnin ja kontaktoinnin muun muassa päätäjin, 
rahoitajin, säätiöihin ja yhdistyksin. Lisäksi nykypäivänä sosiaalialan innovaatioita on 
laman vuoksi vaikea saada läpi. 
 
Toim.3: ”Hevosten pitäminen on kalista, samoin ratsastusterapeutin tai sosiaalipeda-
gogisen hevostoiminnan ohjaajan palkka tulisi pystyä maksamaan.” 
 
Toim.2: ”Hevostoiminnan järjestämistä helpotaisi jos hevonen olisi selaisela talila 
missä mahdolisesti järjestetään samantyylistä toimintaa muidenkin taholta, esim. rat-
sastusterapiaa. Oman talin perustaminen pääkaupunkiseudule ei ole kustannussyistä 
mahdolista, eikä sitä saa mitenkään kannatavaa liketoimintaa pienelä hevosmääräl-
lä ja pelkälä sosiaalipedagogisela hevostoiminnala.” 
 
Toim.4: ”Sosiaalialan innovaatioita on tälä hetkelä laman vuoksi todela vaikea saada 
läpi. Suuresta mielenkinnosta huolimata en ole voinut yksin lähteä asiaa laajemmin 
edistämään. Ajanpuute on estänyt tehokasta kontaktointia. (…) Mahdolisuuksia toi-
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minnala näen, muta sihen pitäisi saada mukaan useampi kinnostunut toimija ja mah-
dolisesti myös SRL ja hevostoimintayhdistys. Yhteistyöhankkeet ovat aina varteenotet-
tavampia kuin yksitäisten toimijoiden yhteydenotot. Nin kauan kuin toiminta on mar-
ginaalista ja kapasiteeti niukkaa, ei sitä voida ajatela syntyvän varteenotetavaa yh-
teiskunnan tukemaa toimintamuotoa.” 
 
Toim.5: ”Minun pitäisi satsata huomatavasti enemmän markkinointin, muta ihan tal-
lin pyöritämisessä ja asiakastyössä menee nin paljon aikaa, eten vaan ole ehtinyt. 
Mikä on tietenkin tosi tyhmää, koska toiminnan jatkumisen kannalta sen pitäisi ola 
prioriteeti. 
 
Hannu Hämäläisen (2008) mukaan sosiaalinen innovaatio on yksilön, ryhmän, yhteisön 
tai verkoston toiminnan tuloksena syntynyt uusi idea, joka parantaa yksilön tai yhteisön 
hyvinvointia ja terveytä sekä kehitää palvelujärjestelmää. Keskeistä tässä määritelyssä 
on vaikutavuus. Sosiaalista innovaatiota voidaan kutsua innovaatioksi vasta kun sen 
vaikutukset voidaan todentaa joko mikro- tai makrotasola. Vaikutavuuden tulee lisäksi 
ola todennetavissa ja mitatavissa. (Hämäläinen 2008, 100.) 
 
Hevostoiminnan asema sosiaalipalveluna koetin toimijoiden keskuudessa myös haas-
teeliseksi. Haasteena on saada vakuutetua toiminnan hyödyt mahdolisile maksajata-
hoile. Lisäksi sosiaalipalveluiden pirissä sosiaalipedagoginen hevostoiminta nähdään 
enemmänkin harrastustoimintana kuin kuntoutuksena. Lisäksi toimijoiden kokemuksen 
mukaan esimerkiksi sosiaalitoimela ei ole olut aikaa ja ritävää kinnostusta hevos-
toimintaan tutustumisele. Toimijat kokivat, etä esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden 
asenne uusia menetelmiä kohtaan ei ole paras mahdolinen. Uusia menetelmiä ei tunne-
ta, eikä nihin aina haluta edes tutustua. Yksi suuri haaste toiminnan toteutamisele vai-
kutaisi kuitenkin olevan se, etä Pohjois-Suomen Aluehalintovirasto ei katso sosiaali-
pedagogista hevostoimintaa sosiaalipalveluksi, ja tälöin hevostoiminta ei kuulu Kela-
korvatavien palveluiden pirin. Tälöin hevostoiminnala ei ole myöskään mahdoli-
suuta osalistua sosiaali- ja kuntoutuspalveluiden kilpailutukseen. 
 
Toim.1: ”Haasteita ovat sosiaalityön ”vanhanaikaisuus”, ja jopa kateelisuus uusia 
menetelmiä kohtaan – nitä ei tunneta kovin hyvin tai nihin ei haluta tutustua. Hevos-
toimintaa pidetään ”tytöjen heppakerhona”. Silti pienryhmätoimintaamme tulee ilah-
dutavasti enenevässä määrin poikia. Myös rahoitusta on tästä syystä haasteelista saa-
da. Osaksi varmasti vaikutaa myös sosiaalityön eri alueiden pääliköiden asenne ja 
asiaan tartuminen. Lisäksi ongelmana on sosiaalipedagogisen hevostoiminnan asema: 
Pohjois-Suomen Avi ei katso sitä sosiaalipalveluksi. Kuntien tai sosiaali- ja terveyskun-
tayhtymien kuntoutuspalvelujen kilpailutukseen ei sosiaalipedagoginen hevostoiminta 
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voi osalistua. Ratsastusterapian asema on erilainen ja kunta voi ostaa ratsastustera-
peutilta kuntoutuspalvelua. Sosiaalitoimen on myös mahdolista osalistua asiakkaan 
hevostoiminnan kustannuksin nin sanotun harrasterahan myöntämälä. Näin olen 
sosiaalipedagoginen hevostoiminta katsotaan ennemmin harrasteeksi kuin kuntou-
tukseksi.” 
 
Toim.5: ”Sosiaalityöntekijöiden kanssa tehty työ on olut todela vähäistä. (…) Sosiaali-
työntekijä ei ole halunnut/ehtinyt tavata. Tai edes soitaa. (…) Tälä hetkelä isona 
haasteena on saada vakuutetua toiminnan hyödyt mahdolisile maksajatahoile. Itse 
näen vikoitain, miten merkitykselistä hevostoiminta on” 
 
Talien fyysinen sijainti koetin myös joissain tapauksissa haasteelisena. Talien sijain-
ti on usein kaukana kaupunkien keskustoista ja julkisten kulkuyhteyksien ulkopuolela. 
Tälöin ongelmaksi muodostuu talile kulkeminen. Kaikila asiakkaila ei vältämätä 
ole käytössä omaa autoa, ja mikäli asiakkaila ei ole oikeuta kuljetuspalveluihin, talile 
likkuminen voi ola joilekin asiakkaile miltei mahdotonta. Joskus sosiaalipedagogista 
hevostoimintaa voidaan tarjota myös ratsastuskouluila. Ratsastuskoulut ovat kuitenkin 
usein ruuhkaisia ja suuria, ja tälöin sosiaalityöle ja hevostoiminnale sekä sen toteut-
tamisele ei aina löydy sijaa. 
 
Toim.4: ”Rahoituksen puuteen ohela toiminnassani ainoa ongelma, jota ei pysty käy-
tännössä koskaan ratkaisemaan, on se, etä tali sijaitsee julkisten kulkuyhteyksien ul-
kopuolela, enkä saisi itse kuljetaa asiakkaitani sinne ja pois, silä sitä varten viran-
omaiset edelytävät henkilökuljetuslupaa. Jos lain kirjainta noudatetaan ei toimintaa 
pysty kustannussyistä harjoitamaan muuala kuin muutamala kaupungissa tai aivan 
sen liepeilä sijaitsevala talila (taksikulut). Toisaalta kaupunkien ruuhkaisila ”raha-
taleila” ei käytännössä ole sosiaalityöle sijaakaan.” 
 
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on myös usein yritäjäle sivutoimista toimintaa. 
Tälöin ongelmana on puuteelinen ammatilinen panostus. Myös hevostoiminnan oh-
jaajien aikaisemmala koulutustaustala on suuri merkitys toiminnan toteutamisen ja 
ammatilisuuden kannalta. Esimerkiksi nuoriso-ohjaajan ja psykologin koulutustaustat 
eroavat toisistaan paljon ja tälöin myös toimijoila on eri valmiudet toteutaa hevostoi-
mintaa. Tässä kohtaa nousee jäleen toiminnan professionaalisuuden kysymykset sekä 
hevostoiminnan koulutuksen ja ammatinimikkeen merkitys, joita jo luvussa 5.1 käsitel-
tin. 
 
Toim.4: ”Tälä hetkelä toimintaa voi oikeastaan harjoitaa ainoastaan henkilö, jonka 
toimeentulo on jolain muula tavoin turvatu, joloin sitä harjoitetaan sivutoimisesti ja 
osin myös puuteelisin ammatilisin panostuksin.” 
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Toim.1: ”Osana yhteistyön ja palvelujen käytämisen haasteena on hevostoiminnan 
ohjaajien koulutustausta. Koemme, etä sosiaali- ja kasvatusalan ammatilaisina olem-
me eri asemassa kuin olisimme esim. terveysalan ammatilaisina (vrt. nuoriso-ohjaaja 
ja psykiatrinen sairaanhoitaja). Oletan, etä meidän ohjaajien koulutuksen takia meidän 
toiminta luetaan ”kevyeksi hevosharrasteeksi”, ei nin vakavasti otetavaksi kuin esim. 
psykiatrisen sairaanhoitajan tekemä hevostoiminta.” 
 
Toiminnan kehitämisen kannalta on tärkeää, etä sosiaalityöntekijöitä ja muita sosiaa-
lialan ammatilaisia saataisin mukaan toimintaan. Tämä edelytää sitä, etä toiminnan 
markkinointin tulisi panostaa enemmän, jota sosiaalitoimen, koulun tai muiden organi-
saatioiden henkilökuntaa saadaan kinnostumaan toiminnasta ja sen mahdolisuuksista. 
Tiedonvälitys, laajamitainen ammatimainen pr-työ sekä yhteistyöhankkeet voisivat 
tuoda sosiaalipedagogista hevostoimintaa paremmin eri sosiaalialan ammatilaisten tie-
toisuuteen. 
 
Toim.1: ”Kuuluuko sosiaalityöntekijän koulutukseen innostamista? Tiedotamisesta ja 
monivuotisesta yhteistyöstä huolimata pienryhmimme ohjautuu pääsääntöisesti asiak-
kaat muualta kuin sosiaalitoimen innostamana. (…) Lisäksi erityisen vähän asiakkaita 
tulee 12-24-vuotiaiden nuorten ikäryhmästä. Aikuissosiaalityön puolelta ei ohjaudu 
asiakkaita, ilmeisesti ale 18-vuotiaan nuoren kohdala rahoitusmahdolisuudet ovat 
realistisemmat. (..) Sosiaalityöntekijöiden kanssa ei ole suunniteltu mm. yhteisiä ta-
paamisia taliympäristössä asiakkaiden kanssa. Tälainen yhteistyö voisi laskea toimin-
nan kustannuksia mm. pienryhmätoiminnassa ja sosiaalityöntekijä saisi uudenlaista 
näkökulmaa asiakkaiden elämään. Myös perheiden kohtaamiseen taliympäristössä voi-
si ola toiminnalista ohjatua tekemistä, jota sosiaalityöntekijä voisi hyödyntää arvioi-
dessaan perheen tilanneta tai tuen määrän tarveta. Olemmeko itsekään mietineet, 
kuinka innovativisia mahdolisuuksia tässä yhteistyössä voisi vielä löytyä?” 
 
Toim.4: ”Yhteistyö ja tiedonvälitys sosiaalitoimen, eri organisaatioiden ja yksitäisten 
toiminnanharjoitajien kesken erityisesti alueelisela, muta myös valtakunnalisela 
tasola, sekä laajamitainen ammatimainen pr-työ asian puolesta ovat ne tälä hetkelä 
puutuvat asiat, joila toiminnan tunnetavuuta ja rahoitusmahdolisuuksia voitaisin 
parantaa. (…) Pitäisi perustaa joku yksitäisestä toimijasta rippumaton elin, joka vie 
asiaa systemaatisesti ja peräänantamatomasti eteenpäin, muuten toiminta tulee jää-
määnkin marginaalin, eli vain harvojen sitä tarvitsevien asiakkaiden ulotuvile satun-
naisesti sielä täälä Suomea.” 
 
Toiminnan kannalta on myös ensiarvoisen tärkeää, etä koko talin henkilökunta ja muut 
asiakkaat ovat tietoisia sosiaalipedagogisesta vitekehyksestä ja toiminnasta talila, jota 
toiminta ja sen tavoiteet voivat toteutua. Kaikila toimijoila on myös oltava yhteiset 
suuntavivat toiminnan toteutamisele. Tässä korostuu jäleen toiminnan teoreetinen 
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haltuunoto. Myös tutkimustietoa hevostoiminnasta kaivataisin kipeästi enemmän. 
Lisäksi toimijoiden oma vaikutavuuden arviointi ja vaikutusten kirjaaminen on tärkeää 
toiminnan kannalta. Tähän tulisi löytää ritävästi aikaa ja resursseja. 
 
Toim.4: Näen myös eritäin tärkeänä, etä koko talin henkilökunta ja muut asiakkaat 
ovat tietoisia talin sosiaalipedagogisesta toiminnasta ja hyväksyvät sen asiakkaat tasa-
vertaisesti keskuuteensa, silä muuten toiminnan vaikutavuus kärsi, ja joissain tapauk-
sissa silä saataa ola jopa kielteisiä vaikutuksia.” 
 
Blogi 1: ”Yhteiset suuntavivat olisivat kuitenkin hyvä ola olemassa, jota Green Care-
ala saisi tukevan jalansijan hyvinvointipalveluiden joukossa. (…) Myös jokaisen toimi-
jan itse tekemä vaikutavuuden arviointi on tärkeää. Tälä tavoin toiminnan vaikutukset 
tulevat kirjatua ja nistä voi tehdä johtopäätöksiä. Toki yksitäisten toimijoiden on han-
kala löytää resursseja laajamitaisen tutkimusaineiston keräämiseen, etenkin kun koh-
deryhmät ovat hevostoiminnassa pieniä, muta kaikki vaikutavuuden todentaminen vie 
alaa kuitenkin eteenpäin.” 
 
Toiminnan kehitäminen on kuitenkin lähtenyt jo hyvin alkuun. Alkuvuodesta Suomen 
Ratsastajainliton jäsentaleihin lisätin uusi ”Hyvinvointitali” taliluokitus, jota voivat 
hakea kaikki talit, jotka tarjoavat hevosavusteisia palveluja, kuten ratsastusterapiaa, 
sosiaalipedagogista hevostoimintaa tai vammaisratsastusta. Taliluokitusta ja sen kritee-
rejä oli suunnitelemassa katava asiantuntijaryhmä, jossa oli mukana muun muassa So-
siaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry sekä Suomen Ratsastusterapeutit ry. Uuden 
taliluokituksen tärkeimmäksi osa-alueeksi muodostuivat ammatimainen toiminta ja 
alan koulutus. Hevosavusteisissa palveluissa toimivat yritäjät ja toimijat voivat ola 
koulutautuneita esimerkiksi fysioterapian, psykoterapian, opetuksen tai ihmisin lity-
vän kuntoutuksen sarala. Monela on myös ratsastusterapeutin tai sosiaalipedagogisen 
hevostoiminnan ohjaajan koulutus. Toimintaympäristön kriteereiksi muodostuivat tilo-
jen esteetömyys sekä selkeys. Lisäksi turvalisuusasiat, hevostaidot ja hevosten hyvin-
vointi korostuivat. Hevosavusteisia palveluja tarjoavila taleila järjestetään usein mo-
nen tyyppistä toimintaa, kuten tavalisia ratsastuskoulutunteja tai vaikkapa vaelustoi-
mintaa. (Suomen Ratsastajainlito, www.ratsastus.fi.) 
 
Toim.4: ”SRL on tälä hetkelä kehitämässä hyvinvointitalikonseptia, eli taliluokitus-
ta, jossa sosiaalipedagogisela hevostoiminnala on myös rooli. Tämä on erinomainen 
hanke, jola toivotavasti pystytään myös nostamaan myös sosiaalisen hyvinvoinnin 
edistämiseen tähtäävän toiminnan statusta päätävissä elimissä ja yhteiskunnassa yli-
päätään.” 
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Fb2: ”Mä olen mennyt tässä silä asenteela etä kaikki tai ei mitään. Mun moto on etä 
ajatelen isosti, teen pienesti. Koulutaudun mahdolisimman hyvin, on logot ja timitakit 
jne. ja markkinoin itseäni hiljakseen syvemmäle asiakkaiden ytimeen. Puskaradio on 
toiminut todela hyvin. Mula nyt parikymmentä vakioasiakasta + leirit ja yksitäiset. 
Heti kun omat koulut on ohi, aion puskea ihan täysilä tätä Hyvinvointitalijutua ja 
sosiaalipedagogista hevostoimintaa eteenpäin. Nin lujaa kun henki antaa periksi. Pitää 
ola intohimoa ja uskoa omaan asiaansa, sen olen oppinut. Ja pitää tietää mitä tekee.” 
 
 
Vaikka toiminnala ja sen toteutamisela näytäisi olevan omat haasteensa ja kehitä-
mistarpeita löytyy paljon, on toiminnan kehitämistä aletu jo työstämään. Hyvinvointi-
tali-konsepti on suuri ja merkitävä askel hevostoiminnan kehitämisele ja tunneta-
vuuden parantamisele. Tässä korostuu myös yhteistyö muiden hevosalan palveluita 
tarjoavien tahojen, kuten esimerkiksi ratsastusterapeutien kanssa. Juuri tälaista mo-
niammatilista yhteistyötä kaivataan kipeästi hevostoiminnan kehitämisen ja tunneta-
vuuden parantamisen kannalta. 
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6 Yhteenveto ja pohdinta 
 
 
Yhteiskunnan jatkuvien muutosten ja vaatimusten kasvaessa nykypäivän nuoret kohtaa-
vat elämässään entistä enemmän haasteita ja ongelmia, joihin sosiaalityön tulisi pystyä 
vastaamaan kireestä ja resurssipulasta huolimata. Uusia tehokkaita toimintamuotoja ja 
keinoja nuorten tukemiseksi sekä sosiaalisten ongelmien ja syrjäytymisen ehkäise-
miseksi tarvitaan kireesti. Työni tavoiteena oli tutkia, minkälaisia mahdolisuuksia 
sosiaalipedagogisela hevostoiminnala on nuorten tukemisessa. Lisäksi kaksi muuta 
tutkimuskysymyksistäni olivat: mitä haasteita toiminnan toteutamiseen lityy ja miten 
toimintaa tulisi kehitää, jota se voitaisin litää osaksi nuorten sosiaalipalveluita? Ko-
en, etä sain aineistoni avula kootua vastaukset tutkimuskysymyksini. Aineistosta tuli 
vahvasti esile hevostoiminnan mahdolisuudet nuorten tukemisessa sekä hevostoimin-
nan potentiaali osana sosiaalipalveluita. Toisaalta toimijat kuitenkin näkivät toiminnala 
omat haasteensa ja kehitämistarpeensa. Vaikka toiminnala on paljon mahdolisuuksia 
nuorten tukemisessa, myös kehitetävää löytyy paljon. 
 
Sosiaalityön kentälä nuorten syrjäytyminen on nähty vakavana ongelmana vuodesta 
toiseen. Nuorile tarjotut palvelut eivät ole tarpeeksi motivoivia ja kannustavia, eivätkä 
palvelut aina kohtaa nuorten omia tarpeita. Haasteen nuorten tukemisele aiheutaa 
myös se, etä usein kaikkein eniten tukea tarvitsevia ja vakavimman syrjäytymisuhan 
ala olevia nuoria ei tavoiteta ja he jäävät täysin palveluiden ulkopuolele. Lisäksi sosi-
aalityöntekijöiden kokema resurssipula aiheutaa sen, etä nuoren tilanteen kokonaisval-
taisele kartoituksele ei ritä aikaa. Näin olen nuori saataa ajautua jatkuvasti luukulta 
ja palvelulta toisele. Sosiaalityöle keskeisiä periaateita ovat yhteisölisyys, syrjäyty-
misen ehkäiseminen sekä dialogisuus. Erityisesti sosiaalityön ja asiakkaan välinen dia-
logisuus on merkitävässä roolissa sosiaalityön käytännössä. Jotkut sosiaalityön toimen-
piteet voivat ola kontroloivia, ylhäältä alaspäin suuntautuvia toimenpiteitä, joloin on 
vaarana, etä asiakkaan oma ääni ei pääse kuuluvin. Myös sosiaalipedagogikassa tois-
tuvat yhteisölisyyden, syrjäytymisen ehkäisemisen ja dialogisuuden periaateet. Näin 
olen sosiaalipedagogisen työorientaation voidaan nähdä sopivan hyvin myös sosiaali-
työn käytäntöön. 
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Jo tutustumala pelkästään sosiaalipedagogikan teoriaan ja keskeisin periaateisin voi-
daan todeta, etä sosiaalipedagogisela työorientaatiola sekä sen erilaisila toteutusmuo-
doila on paljon mahdolisuuksia nuorten ongelmien ja syrjäytymisen ehkäisemisessä. 
Sosiaalipedagogikan yhteisölisyys, toiminnalisuus ja elämykselisyys ovat tärkeitä ja 
tehokkaita elementejä erityisesti lasten ja nuorten kanssa toimiessa verratuna perintei-
seen sisätiloissa tapahtuvaan, keskusteluun pohjautuvaan terapiaan ja kuntoutukseen. 
Sosiaalipedagogikan yhteisölisyys, toiminnalisuus ja dialogisuus ovat myös tärkeitä ja 
keskeisiä elementejä sosiaalityön käytännöissä ja työorientaatioissa. Sosiaalipedagogi-
sessa hevostoiminnassa yhdistyvät paitsi sosiaalipedagogikan keskeiset periaateet, 
myös luontokokemukset, hevosen ja muiden eläinten terapeutinen vaikutus, seikkailu-
pedagogikka sekä oppimista edistävä taliyhteisö. 
 
Tutkimukseni tulosten perusteela sosiaalipedagogisen hevostoiminnan voidaan todeta 
olevan tehokas sosiaalisen kuntoutuksen muoto. Toimijoiden mukaan hevostoiminnan 
tulokset ovat oleet positivisia ja palaute hevostoiminnasta kannustavaa. Hevostoiminta 
on hyvin moniuloteinen kuntoutusmuoto. Sen on todetu tuovan elämään sisältöä ja 
rutineja sekä onnistumisen ja voimaantumisen tunteita. Lisäksi taliyhteisö toimi kas-
vatukselisena ympäristönä ja sen toiminnalisuus toimi innostajana ja motivoijana. 
Luontokokemukset hevosen kanssa voivat tuoda mielihyvää sekä rauhoitaa mieltä ja 
levotonta arkea. Erilaiset hevosen kanssa toteutetavat tehtävät kuten ratsastus, vikelys, 
maasta käsitely tai kärryilä ajaminen tuovat toimintaan haasteita, ne vaativat keskity-
mistä, panostusta ja päätäväisyytä, muta ovat myös eritäin palkitsevia ja opetavaisia. 
 
Yksi keskeinen tulos oli se, etä hevostoiminta vaikutaa monela eri tasola. Silä on 
mahdolisuuksia nin ihmisen sosiaalisten, psyykkisten kuin fyysisten taitojen tukemi-
sessa. Kaikki nämä kolme tasoa heijastuvat myös sosiaalipedagogikkaan ja sen teoriaan 
ja toteutusmuotoihin. Toimijoiden mukaan hevostoiminta on moniuloteista ja sovelu-
tusmahdolisuuksia toiminnala on runsaasti. 
 
Aineistosta nousi esin vahvasti toimijoiden näkemykset sitä, etä hevostoiminnala on 
hyvät mahdolisuudet nuorten tukemisessa ja tälaisela työorientaatiola olisi kysyntää 
myös nuorten sosiaalipalveluissa ja sosiaalityön kentälä. Toimijoiden mukaan potenti-
aalia löytyy, muta hevostoiminnan aseman ja tunnetavuuden parantamisessa on kui-
tenkin vielä paljon työnsarkaa. Hevostoiminnan professionaalisuus oli yksi aineistosta 
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noussut teema. Koulutuksen ja ammatilistumisen nähtin olevan yksi merkitävimmistä 
seikoista hevostoiminnan aseman parantamisessa. Tämä tarkoitaa teoreetisen pohjan 
haltuun otamista sekä yhteisiä suuntavivoja ja pelisääntöjä toiminnan toteutamisele. 
 
Myös toiminnan vaikutavuuden arviointi on tärkeää, jota toiminnasta ja sen hyödyistä 
on dokumentoitua tietoa sekä tutkimusta. Kun toiminnan asema on legitimoitu, toimin-
nala on paremmat mahdolisuudet parantaa asemaansa sosiaalipalveluna. Tälöin toi-
minta on myös vakuutavampaa esimerkiksi päätäjien silmissä. 
 
Toiminnan aseman parantamiseen tarvitaan kuitenkin toimijoiden tivistä yhteistyötä 
sekä aktivista markkinointia. Yksitäisen toimijan on miltei mahdotonta lähteä yksin 
parantamaan toiminnan asemaa. Tähän tarvitaan kaikkien toimijoiden panostusta sekä 
keskinäistä avoimuuta. Sosiaalipedagogikan perusperiaateet eivät koske vain itse toi-
mintaa ja sen toteutamista, vaan mielestäni on tärkeää, etä myös toimijat keskenään 
toimivat näiden periaateiden mukaisesti. Erityisesti yhteisölisyys ja dialogisuus ovat 
tärkeitä elementejä myös toimijoiden välisessä yhteistyössä. Tälä tavoin on helpompaa 
tehdä toimintaa tunnetuksi esimerkiksi sosiaalityön kentälä. Toimijoiden mukaan sosi-
aalityöntekijät mieltävät hevostoiminnan usein harrastustoiminnaksi, joloin sosiaali-
toimi ei lähde tukemaan toimintaa osana asiakkaiden kuntoutusta. 
 
Toiminnan aseman parantaminen tekisi toiminnasta kannatavampaa myös yritäjäle 
itseleen. Hevostoiminta on kalista, eikä kaikila asiakkaila ole mahdolisuuta kustan-
taa toimintaa itse. Tälöin hevostoiminnan toteutuminen ja asiakkaiden ohjautuminen 
toimintaan ovat pitkälti rippuvaisia sosiaalitoimen, yhdistysten tai järjestöjen tuesta. 
Tässäkin korostuu jäleen yhteistyön ja verkostoitumisen merkitys. 
 
Ehtona hevostoiminnan onnistumisele on myös asiakkaan tai kuntoutujan kinnostus 
eläimin ja hevosin. Vakavasta eläinpelosta tai esimerkiksi alergioista kärsivile henki-
löile hevostoiminta ei sovelu. Lisäksi asiakkaan tulee ola motivoitunut ja sitoutunut 
kuntoutukseensa. Toisaalta lapset ja nuoret ovat hyvin usein kinnostuneita eläimistä ja 
kokevat eläinten kanssa toimimisen mieluisana. Toiminnalinen ympäristö, elämykseli-
syys sekä tekemälä oppiminen motivoivat ja aktivoivat nuoria sekä helpotavat integ-
roitumista yhteiskuntaan. 
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Sosiaalipedagoginen hevostoiminta voisikin ola yksi uusi toimintamali ja vastaus sosi-
aalityön haasteisin ja nuorten jatkuvasti kasvavin ongelmin. Se on tehokas keino 
nuorten hyvinvoinnin tukemisessa ja syrjäytymisen ehkäisemisessä. Kuten jo aikai-
semmin todetin, nyt tarvitaankin vain rohkeaa ja ennakkoluulotonta asennoitumista 
tämän uuden toimintamalin hyödyntämisele ja kehitämisele. 
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